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DIARIO D E L A MARINA 
A C O G I D O A L A F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O C O R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R S O S D E L A H A B A N A 
L a n o t a m e j i c a n a 
Un caudillo en la piña.-Cálculos fallidos.-Comprobantes "capitales"-El 
precio de la vida.-Huéspedes belicosos y simpáticos.-"Guabine-
ros" mtemacionales,-"Disi tu prime^o/, 
L a oopcÁenc ia . p ú b l i c a , que es un. i n -
f a l i b l e b a r ó m e t r o , se b a xwonui ic iado 
1 e r m á n a m e n t e e n e l caso d e l d i s t i u -
í g u i d o general F é l i x D í a z desde que le 
visto a n d a r por las azoteas eacu-
r r i e n d o é l bul to y r e f u g i a r s e , a l fin, 
ryi u n bai"CO de g u e r r a a m e r i c a n o . 
No es m u y a i r o s a que d i g a m o s l a 
•netitud de l b i z a r r o genera l , y todos es-
meraban de sus b r í o s a lgo m á s que v e r -
l e de modesto .pasajero del a c o r a z a d o 
yankee *' L o u i s a n a , " c u a n d o oou t a n -
t a t e m e r i d a d como a r r o j o se v i n o a l 
p r o p i o t erreno de s u .compadre EDiier-
í a a d i s p u t a r l e el p r e m i o de l a b a t a -
l l a . 
P e r o a u n q u e ol r e f r á n asegure que 
" n o b l e z a o b l i g a " y las a p a n e n e i a s 
•presenten a l es t imable s e ñ o r D í a z en 
a d i t u d m u y d i s c o r d a n t e con l a de u n 
g u e r r e r o , y menos s i é s t e es c a n d i d a t o 
ta pres idente de r e p ú b l i c a h ispano-anie-
• r i c a n a , v a y a usted a s a b e r las razones 
qtue h a b r á n d ic tado la conducta, del 
O-eneral. P o r lp pronto; de p ú b l k - o se 
d i c e / y uu r e s p é t a l e m e j i c a n o t a m -
b i é n rae lo h a asegurado , que si H u e r t a 
coge ^ D í a z (don F é l i x ) " s e la a r r a n -
c a . " Y a sabemos qiin cs la es u n a m e t á -
fora amable y p i n t o r a a p a r a ^xpr^-
e a í 1m s u p r e s i ó n de u n i n d i v i d n o . 
C o n tales a f t t ecede í l l í e s no ée e x t r a ñ o 
que H s e ñ o r D í a z t e m a r a s u ? precau-
c iones ; pero es raro que i g n o r a r a el 
s is ' téina <1" procedimientos que hoy e*-
I h u Dq,ás en boga en la vecina r e p ú h ü 
Xa >^-f'Lltf,É<>-r' « . o ^ b - ^ j c . o f a pa d r» ¿I zjtr, va. 
de emplear lns é & a n S b na:la j u i ^ í B c a 
quie c a m b i a r a de s is Lema. 
T a l v p z el s e ñ o r D í a z s q d e j ó seduoir 
poi- ajiiigos eiaílftaíJoí o en extremo li-
f-onjenes y c r e y ó , porque las cosas son 
b í e i j d is t intas m i r a d a s a d i s t a n c i a , q u é 
I l e g á r y besar todo era uno. y e m p r - n -
d e r la rkiaroná en V f r a e r n z y no parav 
basta el Pa lac io de'G-obierno en la ca 
pita] de M é j i c o s e r í a tan senc i l lo como 
agradab le , a causa de las p a l m a s y áfila, 
raaciones que i r í a recoc iendo por el ca-
mino . 
Pepo no pf.iA-rt;) hombre que as í 
«e deje soplar la - d a m a . y . montado 
tomo es tá en el potro, h a b r á dicho pa-
»'a su capote que t iene q u e * s e r m u y 
guapo el que lo a,--?3, porque n i é l t r a -
baja para el ingle- ni saca cr>n su i ú | 
no las ra^tafias p a r a que otro se las co-
ma . 
Toda esta c h á c h a r a es p o l í t i c a pe-
flestre, de esa que se hace s i n m á s a n -
tecedentes que los sueltos de p e r i ó d i -
cos y los c o m e n t a r i o s íleil vulgo. P o r 
•so he aconsejado, h o n r a d a m e n t e , que 
no s igan s é m e j e u t e cr i t er io y suspen-
dan todo j u i c i o J i a s t a tanto que no se 
vea q u i é n t i ene l a c a b e z a a r r a n c a d a , 
en cuyo caso podremos y a d a r a l g u n a 
« p i n i ó n f u n d a m e n t a d a . 
EL VIENTO DE Lfl i E R Í E 
Hermana, estoy oyendo cómo «opla 
f' viento de la muerte, 
t n el patio' s o m b r í o 
*1ay un largo lamento de cipreaes, 
y un perro en lo Insondable de la noche 
*úll3 larga y quejumbrosamente, 
Hern-iana, estoy oyendo cómo sopla 
*' viento de la muerte, 
-'unto a la puerta de mi alcoba hay algo 
^ue se mueve, 
yo no sé lo que es; pero allí hay algo 
?ue se tmtev*. 
,0;a u. poioj (a una de ta nodl*% 
^ estey solo y parece 
CL'? ^ay alguien, sin embargo, que en la 
V̂a y viene. (casa 
Hermana, hermana mía, 
^ t í o dejes; 
huirás soy ya un c a d á v e r y no hay nadie 
Sf" vele. 
No me dejes, h;rmana, 
,r,c ne dejes! 
I"117 "-e dejes!... 
R ' i n embargo, hermana, ya te has i d o ! . . . 
L U I S R O S A D O V E G A . 
i r 
c í a 
l ^ p n una correspondenc ia de Reftfa 
f r i c a d a H 17 de Octutore. se hacen 
;/'"'•^ •ioiu^ contra varios inspectores 
. y O b r a s P ú b l i c a s por a/itos 
ffJüelidos en el d e s e m p e ñ o de s u s f u n -
I j ?K,5;- y nns conviene, por s e r d e j u s -
hacer c o n s t a r que esn l a aeusa-
d o se envue lve on lo absoluto al 
l ^ de desperdic ios de a g u a de la 
Wíl^ i -a de l a C i u d a d . 
E u t r e tanto , h e a q u í que n o s l l e g ó 
e f t u r n o de s e r miser icordiosos y bue-
nos t o n cuantos be l igerantes p i s e n 
n u e s t r a t i e r r a . U n afligido es s i e m p r e 
d igno de respeto, y s i v i ene h u y é n d o l e 
a l a quema , m u c h o m á s . E l i n t á d e n t e d e 
l a o t r a noche e n " M i r a m a r , ' ' e n e l 
d u l c e y apacible ^ M i r a m a r , " h a s ido 
u n a pena. P o r n u e s t r a p a r t e hemos es-
tado c o r r e c t í s i m o s , s i n meternos e n l a 
cont ienda, que no e r a de nues tros 
hussines, y y a c o n ello hemos dado 
p r u e b a de g r a n c o r d u r a con l a s a n g r e 
b a t a l l a d o r a que tenemos e n l a s v e n a s 
y e l r e v ó l v e r de s iete tiros y los •peines 
de repuesto que l l evamos a l cinto. P o r 
mucho menos h e visto genera l i zarse 
u n a cont ienda que p r o d u j o seis b a j a s 
entre muer tos y her idos , y uno d e los 
que m á s fieramente pe leaban me pre -
g u n t ó en l a C a s a d e Socorros , m i e n -
tras se p r e p a r a b a n los m é d i c o s a s a c a r -
le u n a bala que t e n í a en el c u e r p o : 
— I I P o r q u é h a s ido la c u e s i t i ó n ? 
L o curioso es que nadie lo s a b í a a 
c i enc ia c ierta , porque e m p e z ó por u n a 
j u g a d a de Sirique, ins igne beisbole-
r o , " y d e c a y ó en d i s c u s i ó n r a c i s t a y 
e n v e n e n a d a . 
P u e s en el choque <\ue t u v i e r o n me-
j k a nos de uno y otro bando e s t u v i m o ü 
neutra les y dignos. ' C o m p r e n d i m o s qpe 
el e s p í r i t u de nuestros vecinos no esta-
ba para d e s c i f r a r acer t i jos , y aunqup 
mejor hubiera sido que nos d e j a r a n a 
nosotros oii nuestro entre i en imiento , 
.hs-t i í ; i li r * r qire el á n i m o de 
nuestros a m i ó no p o d í a ser , en aque-
llos m o m m l o - , '-^flrxivo. E l inek lanto 
so tídtfrá d i r i m i l o . a lo que supongo , 
anre ol s e ñ o r J u r z O r r e t ' - i o n a l , qm5 
h a b r á visto en él Un himple j u i c i o de 
fa l tas , y él s o ñ o r M a l a , empresar io d^ 
" M i r a m a r , o u i i a r á d é a n u n c i a r p^e-
n a m e n t e estas notas de i n t e r é s p a l p i -
tante , 
ka contiondH do las apreoia.bles me-
j i c a n o s — n o la del c a f é s ino la q u é se 
desarro l la en la p a t r i a de J i i á r e 7 — n o s 
proporc iona p ! pla -er do tener u n a 
g r a n c a n t i d a d de olios como huespedes. 
H a y que 'proceder c o n tac to y n o de-
j a r a l a l e n g u a q u e se p r o n u n c i e de-
m a s i a d o p r o n t o p o r e l c a u d i l l o de 
n u e s t r a s s i m p a t í a s . C o m o e l la s , a l fin y 
a l cabo, n o se f u n d a n s ino e n l a i n f o r -
m a c i ó n de los " p e r i ó d i c o s , y é s t o s de-
j a r í a n de s e r ta les s i e s t u v i e r a n e n lo 
c ierto , m á s v a l e t a n t e a r e l t e r r e n o , 
a c o r d a r s e d e los es tudios d i p l o m á t i c o s 
que h a y a m o s hecho y guabinear u n p o 
co m i e n t r a s e l m e j i c a n o c o n q u i e n .ha-
blemos no se p r o n u n c i e p o r completo . 
R e c u e r d e n a l Ch ino q u e apa l eado p o r 
e s p a ñ o l e s y cubanos c u a n d o le h a c í a n 
l a p r e g u n t a : — ¿ Q u é eres t ú ? — c o n t e s -
t a b a : THsi tu primero. U n a r e g l a de 
s e g u r i d a d y b u e n gobierno, a l p a r que 
de l a m á s r u d i m e n t a r i a c o r t e s í a , es no 
t o m a r p a r t i d o e n las c o n t r o v e r s i a s de 
los h u é s p e d e s . 
A s í , a l menos , proceden los hostele-
ros . 
e • • 
E V O C A N D O A Z O R R I L L A 
Una entrevista con la viuda del autor de "Don Juan Tenorio".-Cómo 
conoció ai cantor de Granada.-Recuerdos conmovedores. A la 
escritora Carmen de Burgos se debe este bello trabajo. 
X o h a c e m u c h o t i e m p o q u e u n a c u l -
t a e s c r i t o r a e s p a ñ o l a , < 'Coiombdne, ' , 
c e l e b r ó u n a e n t r e v i s t a c o n el i n m o r -
t a l p o e t a J o s é Z o r r i l l a , y en estos 
d í a s q u e " ü D o n J u a n T e n o r i o " d á 
r e l i e v e y f u e r z a a l a " a c t u a l i d a d zo-
r i l l e s c a , " c o n s i d e r a m o s o p o r t u n o l a 
e v o c a c i ó n d e l g e n i o d e l a p o e s í a l í r i -
c a e s p a ñ o l a . E s c r i b e " C o l o m b i n e : 1 
" Q u i s e v e r a l a m u j e r de Z o T r i l l a , 
c o n ese re spe to q u e pro fe so a l a s m u -
j e r e s - r e l i q u i a s , m o n u m e n t o s v i v o s d e 
un p a s a d o g l o r i o s o q u e n o s p r o d u j o 
un m o m e n t o de e m o c i ó n y de e n s u e -
ñ o en esa é p o c a i n g e n u a de l a s g r a n -
des a d m i r a c i o n e s . 
S u b í , c o n m o v i d a , l a e s t r e c h a y v i e -
.la e s c a l e r a d e l t e r c e r p iso , y m e de-
tuve a n t e l a m o d e s t a p u e r t e c i t a e n 
c u y a m a d e r a c a m p e a u n l e t r e r o q u e 
d ice c o n s e n c i l l e z " C o l e g i o . " S a b o -
r e a b a t o d a l a m o d e s t i a de l a s i t u a c i ó n 
I N S T A N T A N E A E M O C I O N A N T E .—Cojlda de? torero «Cocherf to" en la 
plaza de toros de Madrid en la rec iente corrida que «e dl6 en honor de Mon-
sieur Po lncaré . 
de l a m u j e r que i b a a -buscar, y q u e 
Jfkbía s ido l a c o m p a ñ e r a d e u n o de 
los poetas m á s g r a n d e s de l a ' E s p a ñ a 
m o d e r n a ; p o e t a i n g e n u o , r o m á n t i c o , 
i n s p i r a d o , s o ñ a d o r y b u e n o ; d e s i n t e -
r e s a d o , l e a l , d e s b o r d a n t e ; u n v e r d a -
d e r o poe ta e n s u s e n s i b i l i d a d , s i n a c a -
d e m i s m o ; c o n h o n r a d e z , de los q u e 
e x p e r i m e n t a n l a e m o c i ó n de lo q u e 
e s c r i b e n , no de los q u e s i e n t e n l a e m o -
c i ó n d e los q u e h a n de l e e r sus f a l -
s e d a d e s ; e l p o e t a q u e r e c o g i ó l a l e -
y e n d a m á s h o n d a de l a r a z a ; e s a s l e -
y e n d a s o b s c u r a s , v e n a j e de m i n a s p a -
t r i a s q u e s a l v a n los poetas . 
S e n t í u n i m p u l s o d e c a r i ñ o h a c i a 
l a d a m a , q u e m e r e c i b i ó e n l a m o -
d e s t a s a l i t a , d e a n t i g u o y c l á s i c o c o r -
te c l a s e m e d i a d e ú l t i m o s d e l p a s a d o 
s ig lo . U n a d a m a q u e c o n s e r v a , a s u s 
s e t e n t a y t a n t o s a ñ o s , r e s t o s de u n a 
g r a n 'belleza. A s p e c t o d e d a m a l i n a -
j u d a , d i s t i n g u i d a , q u e g u a r d a e l s a -
t i n a d o de l a p i e l , m u y b l a n c a , y el r e -
poso de los m o d a l e s y l a o o n v e r s a -
c i ó n . i L a esposa d e l poe ta h a s i d o u n a 
m u j e r h e r m o s í s i m a , d e t i p o e s p a ñ o l 
ca s t i zo , u n a a r a g o n e s a de l a s q u e en 
n u e s t r o m á s g r á f i c o l e n g u a j e se ape-
l l i d a ' ' u n a b u e n a m o z a . " 
•Muy a f a b l e y a s e q u i b l e se p r e s t a a 
l a f m i s t o s a c o n v í m e i ó n , e n l a que 
>o p i e t e n d : » , con poca p i e d a d a ve-
ces, d l e sentr . inar en sus m á s í n t i m o s 
r e c u e r d o s . 
— C o n s e r v o noca n j e m b r i a — m e d i -
c « — , Y o e s t a b a t a n g r a v e c u a n d o P e -
pe m u r i ó , q u e p e n s a b a que i b a a 
s e g u i r l e a l a t u m b a . . . D e s p u é s h e 
e s t a d o t r e s a ñ o s c i e g a . . . A h o r a este 
t e m b l o r n e r v i o s o n o me d e j a . . . 
H a c e u n e s fuerzo y c o n t i n ú a : 
— Y o c o n o c í a Z o r r i l l a a s u v u e l t a 
die M é j i c o , v i u d o d e s u p r i m e r a m u -
j e r . V i n o a E s p a ñ a c o n o b j e t o de v o l -
v e r d e n u e v o a i l a d o de i M a x i m i l i a n o , 
d e l q u e e r a a m i g o í n t i m o . I b a a e m -
b a r c a r s e c u a n d o r e c i b i ó u n a c a r t a 
d e l E m p e r a d o r , e n l a c u a l le d e c í a : 
" N o v e n g a s , v o y a a b d i c a r , y nos ve-
M A L T I E M P O O U E A Z O T O A l " B I S M A R K ' 
S a l u d o a f e c t u o s o 
Don Ramón Capín 
E n el v a p o r ' ' A l f o n s o X I I " r e g r e s ó 
de E s p a ñ a l a a p r e c i a b l e f a m i l i a de 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n R a m ó n C a -
p í n , s o c i o ¿ e l a a c r e d i t a d a j o y e r í a 
" L a R e g e n t e " . 
R e c i b a n u e s t r a a f e c t u o s a b i e n v e n i -
da . 
L 
L A C R I S I S M E J I C A N A . — S i r Leonel 
Carden, Ministro de la Gran Bretaña en 
Méjico, cuyas declaraciones recientes so-
bre la crisis mejicana estuvieron a punto 
de promover un Incidente entre ios E s t a -
dos Unidos e Ing latent . ^ ^ J X A ^ 
i 
Una ola le llevó al segundo contramaestre y estre-
lló a uno de los marineros.-Una camarera con 
tres costillas fracturadas.-Varios tripulantes 
lesionados.-El yacht 4éAn¡ta" 
E s t a m a ñ a n a , a p r i m e r a h o r a , 'fue-
r o n los m é d i c o s de l P u e r t o d o c t o r e s 
V á l l a u r r u t i a y R u i l a b a a b o r d o d e l 
c o r r e o •aloman " F u r s t B i s m a r k " c o n 
ob j e t o de d e s p a c h a r l o . 
KcL-ouocido e l p a s a j e y -visto q u e 
e n i r e el m i s m o n o h a j b í a n o v e d a d , f u é 
puesto el b a r c o a l i b r e p l á t i c a . 
E L M A L T I E M I P O ' 
ÍEn n u e s t r a e d i c i ó n d e e s t a a n a ñ a n a 
a n u n c i á b a m o s q u e e l B i s m a r k h a b í a 
s u í r i d o los v i g o r e s d e l m i s m o ttiempo 
q u e a z o t ó a l •'•'Alfonso X I I . " 
i B f e c t i v a m e n t e , los d í a s 21, 2 2 y 23 
d e l p a s a d o m e s de o c t u b r e u n t e m p o -
r a l t r e m e n d o h i z o p a s a r a l b a r c o m o -
m-entos d i f i c i l í s i m o s . 
( E l 23 , s o b r e todo. 
E l ' v i e n t o s o p l a b a c a d a v e z c o n m a -
y o r f u e r z a y l a m a r a m e n a z a b a t r a -
g a r s e al b a r c o . • 
O l a s i n m e n s a s , u n a s t r á s o tras , b a -
r r í a n l a r u b i e r t a d e l B i s m a r k , a r r a -
s a n d o c o n c u a n t o e n c o n t r a b a n a s u 
paso. 
E n c i e r t o m o m e n t o e s t a b a n el p r i -
m e r m a q u i n i s t a , e l 2 o. o f i c i a l y e l 
" p u r s e n " e n u n o d e l o s .pasi l los que 
c o m u n i c a n l a c á m a r a c o n l a c u b i e r -
t a de p r o a , c u a n d o u n a o l a d e s t r o z ó 
l a p u e r t a d e h i e r r o q u e a l l í h a b í a . 
Y t r a s l a p u e r t a , f u e r o n i m p u l s a -
dos p o r l a o l a c u a t r o m a r i n e r o s q u e 
e s t a b a n en l a c u b i e r t a r e a l i z a n d o m a -
n i o b r a s , — 
D e s p u é s , o t r a o l a s e l l e v ó a l s e g u n -
do c o n t r a m a e s t r e , E u n i l G o u z e l , q u e 
se e n c o n t r a b a e n l a c u b i e r t a d e p r o a 
d i r i g i e n d o e s a s m a n i o b r a s , y e l m a r i -
n e r o A d a l b e r t K ü l i n , ftue g r a u n o de 
los q u e r e a l i z a b a n l a s o p e r a c i o n e s q u e 
é l d i r i g í a , f u é l a n z a d o c o n t r a u n a d e 
las m a í q u i n i l l a s de d e s c a r g a , s u f r i e n -
do l a f r a c t u r a d e l c r á n e o y d e a m b a s 
p i e r n a s . 
A l c o n t r a m a e s t r e G a u z e J no f u é 
•posible s a l v a r l o , y el i n f e l i z K ü l m , 
f a l l e c i ó e n el h o s p i t a l de l b a r c o , v í c -
t i m a de l a s l e s i o n e s r e c i b i d a s , a lo s 
pocos m o m e n t o s d e s e r c o n d u c i d o a l l í 
p a r a c u r a r l o . 
O t r o s m a r i n e r o s s u f r i e r o n t a m b i é n 
l e s iones . 
Y l a c a m a r e r a d « p r i m e r a . E o u m a J -
d a R e v i L ' a , q u e » e c a y ó a c o n s e c u e n -
c i a de u n go lpe de m a r , s u f r i ó l a f r a c -
t u r a de t r e s -costi l las d e l lado dere -
cho. 
E L P A S A J E 
Vfí pasaie no experimentó nove-
d a d . 
P a s ó m u y m a l o s ra tos , es c i e r t o , 
p e r o no h u b o l e s i o n a d o s , a f o r t u n a d a -
mente . 
E n t r e «1 n u m e r o s o paisajp de c á -
m a r a q u e d e s e m b a r c ó en la H a b a n a 
f i g u r a b a n el s e ñ o r E n s e b i o Ort- iz y 
T o r r e s , c o n s i g n a t a r i o en l a H a i b a n a d e 
Jos v a p o r e s d » M e n é n d e s . 
R e g r e s ó a c o m p a ñ a d o de s u esposa., 
l a s e ñ o r a A m e l i a F r a n c h i y s u s h i -
j o s A n g e l a , A m e l i a y E u s e b i o . 
<E1 j e f e d e l Beapac iho d e l a O á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s , se f lor V i c e n t e 
P a r d o S u á r e z , s u e s p o s a s e ñ o r a L e o -
c a d i a -Bonae l i ea y s u h i j o J u a n , 
E l c o m e r e i a n t e de C i e n f u e g o s , d o n 
A n t o n i o V i l l a p o l y s e ñ o r a . 
S a l u d o a f e c t u o s o 
Don José Cueto 
A «bordo d e l " A l f o n s o ' X n " h a re-
g r e s a d o a y e r , de s u e x c u r s i ó n p o r E u -
r o p a n u e s t r o q u e r i d o a m i g o d o n J o s é 
C u e t o y G o n z á l e z , de l a a c r e d i t a d a c a -
s a a l m a c e n i s t a d e p e l e t e r í a " C u e t o y 
C i a . " • 
R e c i b a n u e s t r o s a l u d o d e bienvemi-
da . 
L A C R I S I S M E J I C A N A . — E x c m o . s e ñ o r 
don Bernardo de Coiongan, Ministro de 
España en Méjico, a cuya ac tuac ión en la 
cr i s i s mejicana en su c a r á c t e r de d i p l o m á -
tico, viene ref ir iéndose el cable con fre-
cuencia. 
r e m o s en M i r a m a r . " L a n o t i c i a de sn 
f u s i l a m i e n t o s o b r e c o g i ó a. m i m a r i d o . , 
L l o r ó a i M a x i m i l i a n o c o m o a u n p a -
d r e , y b a l l e v a d o lu to p o r é l h a s t a s u 
m u e r t e . . . U n a ñ o d e s p u é s de o c u r r i r 
é s t a n o s c a s a m o s . M i m a r i d o , el d í a 
q u e me c o n o c i ó , m e d e d i c ó , e n s e c r e -
to, u n l i b r o e n c u y a p r i m e r a p á g i n a 
h a b í a e s c r i t o : " P a r a J u a n a P a c h e c o , 
q u e s e r á m i m u j e r . " M á s t a r d e , e n 
s u ú l t i m a p á g i n a , e s c r i b i ó u n a q u i n -
t i l l a d i c i e n d o q u e s i l e í a h a s t a a l l í 
l e p o d í a c o n o c e r 'bien. M e lo d i ó s i e n -
d o n o v i o s . 
— ¿ Y ese l i b r o , esas c a r t a s ? — p r e -
g u n t é a n s i o s a . 
— Í X o c o n s e r v o n a d a . M u e r t o é l , en -
f e r m a y o , todo se h a p e r d i d o . M e r o -
b a r o n b a s t a e l t e s t a m e n t o . S u s c o r o -
n a s y s u d e s p a c h o l o m a n d é a l m u s e o 
de V a l l a d o l i d . . . X o m e q u e d a n a -
d a . . . ná n a d a m e e r a p r e c i s o p a r a 
s u r e c u e r d o . . . 
T r a b a j o s a m e n t e se l e v a n t a v m e 
t r a e u n o s r e t r a t o s de M a x i m i l i a n o , 
E s a s f o t o g r a f í a s a n t i g u a s , p e q u e ñ a s , 
a u n s i e n d o de g r a n d e s R e y e s ; a m a -
r i l l e n t a s , t a n c o n m o v e d o r a s . 
¡Me m u e s t r a a l E m p e r a d o r , con s u 
s e m b l a n t e n o b l e y s u s o j o s h o n r a d o s , 
t r i s t e s , p r o f u n d o s . . . E s u n a f i sono-
m í a d e e s a s q u e e s t á n m a r c a d a s p o r 
e l s e l l o e x c e p c i o n a l de l o s e l eg idos . 
D e s p u é s l a v i u d a m e e n s e ñ a Tos r e -
t r a t o s d e l a f a m i l i a R e a l d e E s p a ñ a , 
H a y u n o de A l f o n s o X H c o n e s t a de-
d i c a t o r i a : " l A l g r a n p o e t a D . J o s é Z o -
r r i l l a , c o n a d m i r a c i ó n p o r s u o b r a y 
s u d e s i n t e r é s p e r s o n a l . ' * 
E l de l a R e i n a C r i s t i n a l l e v a l a fe-
c h a de s u c a s a m i e n t o , y s u s f r a s e s se 
h a n b o r r a d o s o b r e e l p a p e l f o t o g r á -
f i co . ¡El de l a I n f a n t a E u l a l i a l a t p -
p r e s e n t a c a s i n i ñ a ; m u c h o m e n o s be-
l l a y e l e g a n t e q u e albora q u e es p a r i -
s i é n . s 
¡ D o ñ a J u a n a m e e n s e ñ a u n r e t r a t o 
d e e l l a . E s t á j o v e n y e l e g a n t í s i m a . 
—iMe lo ¡ h i c i e r o n e n I t a l i a — - m e d i -
j o — . N o s c a s a m o s a l a ñ o s i g u i e n t e 
de l a m u e r t e d e M a x i m i l i a n o , y m i 
m a r i d o t e n í a l a p a s i ó n d e los v i a j e s . 
iS i empre e s t á b a m o s c o n e l e q u i p a j e a l 
hoambro. L a l u n a de m i e l l a p a s a m o s 
en I t a l i a . 
• — i F u é u s t e d f e l i z ? 
L a v i u d a m e d i t a u n poco . 
— M i m a r i d o f u é m á s b i e n u n p a -
d r e q u e u n m a r i d o p a r a m í . T e n í a 
m á s de t r e i n t a a ñ o s m á s q u e y o . 
Ouanc lo n o s í b a m o s a c a s a r , todo el 
m u n d o s e o p o n í a , m e h a b l a b a n m a l 
de é l ; m e d e c í a n q u e s e r í a ce loso , q u e 
m e e s c l a v i z a r í a . . . iNo h i c e c a s o ; s u -
g e s t i o n a d a p o r s u g l o r i a . . . y n o t u -
v e d e q u é a r r e p e n t i r m e . . . j a m á s 
( P a s a a l a p á g i n a o c t a v a . ) 
De noche, cuando voy al camposanto, 
pongo el o ído en las obscuras grietas 
que abre el tiempo en el duro calicanto 
de las tumbas; y en tanto 
que, como f l a m í g e r a s saetas 
los buhos me prodigan Indiscretas 
miradas l lenas de profundo espantos 
oigo vagos ruidos 
al lá, en el fondo de las negras cajas 
donde duermen los muertos ateridos, 
envueltos en sus f ú n e b r e s mortaja» 
Y entonces, confundido, 
en busca de mi madre corro al punto; 
y d e s p u é s de contarle lo que he oído, 
ansioso le pregunto: 
— ¿ N o crees que ese ruid» 
de las tumbas, indica 
que entran allí las auras y retozan^ 
y n\\ madre, al instante, me replica» 
—No es eso.,, son los muertos que aol'orafe. 
' J U L I O F L O R E Z . 
L a l i n e a d e l O e s l e 
S e g ú n i n f o r m a m o s en n u e s t r a edi-
c i ó n d e l v i e r n e s ú l t i m o , se e s t á n re -
p a r a n d o los m u c h o s d a ñ o s c a u s a d o » 
p o r e l t e m p o r a l en l a l í n e a d e l Oeste . 
C e r c a de dosc i en tos h o m b r e s e s t á n 
t r a b a j a n d o i n c e s a n t e m e n t e r e p a r a n -
do l a v í a por l o q u e a y e r d o m i n g o 
p u d i e r o n c i r c u l a r los t r e n e s de ipasa-
j e r o s y t a m b i é n los de m a t e r i a l e s , se-
g ú n a n u n c i a m o s o p e r t u n A m e n t e , • • 
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A c t u a l i d a d e s 
A l p a r e c e r de n a d a s i r v i ó que M a u -
r a se r e t i r a s e p a r a no i r r i t a r a los r a -
d ica l e s y soc ia l i s tas . 
E s t o s — s o c i a l i s t a s y r a d i c a l e s — e n 
M a d r i d como en V a l e n c i a , e n B i l b a o co-
m o en O v i e d o , ¡han protes tado c o n t r a 
e l n u e v o • gobierno, cal i f icaiLdo de re -
p r e s e n t a n t e s de l j e s u i t i s m o a V a d i l l o , 
l i g a r t e , E c b a g ü e y L e m a y a m e n a z a n -
do c o n " e l r a y o d e s t r u c t o r d e l a r e -
v o l u c i ó n " p a r a u n t é r m i n o breve . 
P o c o i m p o r t a r í a todo esto s i e l go-
b i e r n o de D a t o fuese u n a f u e r z a . 
P e r o es m á s b i e n u n a d e b i l i d a d , co-
mo b i j a de l a t r a n s a c c i ó n . 
A l p r i m e r pre texto , como b a d i c h o 
y a S a l i l l a s , e s t a l l a r á n los confl ictos , y 
e l veto c o n t r a M a u r a se e x t e n d e r á a 
D a t o y a l fin s e r á el p a r t i d o c o n s e r v a -
d o r el i n u t i l i z a d o p a r a v o l v e r a go-
b e r n a r . 
Y por esa pendiente , m á s t a r d e o 
m á s t e m p r a n o , r o d a r á t a m b i é n el p a r -
t ido l i b e r a l . 
Y d o n Melqu iades A l v a r e z p a s a r á a 
ser l a d e r e c h a de los elementos m o n á r -
quicos. 
Y t a m b i é n a é l le p o n d r á n el veto. 
Y c u a n d o de L o n d r e s aconse jen l a 
res i s tenc ia , s e r á y a t a r d o : no h a b r á 
caracteres n i d i s c i p l i n a que p o n e r ,en-
frente de l a r e v o l u c i ó n t r i u n f a n t e . 
' ¡ O j a l á que estos no sean m á s que te-
mores i n f u n d a d o s y que D a t o logre do-
m i n a r l a s i t u a c i ó n y que d o n M e l q u i a -
des, c u a n d o le suceda , p u e d a g o b e r n a r 
s i n grave d a ñ o de l a M o n a r q u í a n i de 
los p r i n c i p i j s f u n d a m e n t a l e s de l a n a -
c i ó n , y que. como consecuenc ia d e to-
do, p u e d a don A l f o n s o s e g u i r s iendo e l 
J e f e S u p r e m o del E j é r c i t o , en vez de 
t ener que reduc ir se a i n a n d a r , como 
s imple c a p i t á n , u n a c o m p a ñ í a de las 
m i l i c i a s r e p u b l i c a E a s . ! 
C a s o de que entonces hubiese R e -
p ú b l i c a , . que los a n a r q u i s t a s , como es 
sabido , e n v e r b o de gobierno n o a d m i -
t e n n i n g u n o . 
D e M a r i a n o A r a m b u r o en e l C í r c u l o 
C a t ó l i c o : 
L a s m u c h e d u m b r e s c o r r e n locas , te-
n i e n d o a l oro como D i o s ú n i c o y a l 
pdacer p o r cu l to . 
L a e scue la n o es e l l u g a r d o n d e 'se 
f o r m a n los corazones y carac tere s , por -
que se a l e j a d e e l l a a l C r i s t o . . « 
L a U n i v e r s i d a d es c r e a d o r a de t í -
tu los , m á s que de c a r a c t e r e s . 
L a I g l e s i a es l a ú n i c a f u e r z a que 
t r a b a j a p o r d a r (fuerza a l c a r á c t e r c u -
bano, l a p o t e n c i a c r e a d o r a en q u e pue-
d e n d e s c a n s a r n u e s t r a s e s p e r a n z a s p a -
r a f e l i c i d a d d e nues tra , p a t r i a . 
L o s a p l a u s o s a b o g a n l a voz d e l ora -
d o r . 
T a n t o los P r e l a d o . * as is tentes , como 
el p ú b l i c o s a l u d a n a l o r a d o r d e p ie , y 
con es truendosos ap lausos . 
. E s t o y a lo h a b í a m o s p u b l i c a d o e a 
h , e d i c i ó n de l a m a ñ a n a ; p e r o l o he-
mos r e p r o d u c i d o a q u í p a r a h o n r a r es-
ta s e c c i ó n con ello. 
A r a m b u r o no neces i ta " v e r p a r a 
c r e e r , " como u n a i l u s t r e poe t i sa cuba^ 
n a d i z que d i j o S a n t o T o m á s d e A q u i -
no, s i e n d o a s í que e l T o m á s e s c é p t i c o 
no f u é el de A q u i n o , s i n o el A p ó s t o l , 
que no qu i so c r e e r h a s t a no h a b e r me-
tido el dedo en l a l l a g a d e l R e d e n -
tor. 
A r a m b u r o ve con los ojos de l a fe 
y con s u r a z ó n i l u s t r a d a p o r l a g r a c i a 
de D i o s y .por l a c i e n c i a h u m a n a , y por 
eso d i s c u r r e a s í p a r a e n s e ñ a n z a de to-
dos y p a r a b i e n de s u p a t r i a . 
P a r a c a t a r r o s , b r o n q a i o s y p u l m o -
nes, e l l i c o r de berro es lo m e j o r . C o m -
puesto de v i n o generoso y j u g o p u r o de 
berro . 
C A P A S D E A S U A 
Con mangas forma gabán 
tela goma negra 






















color j . „ 
negra ligera 
G A R A N T I Z A M O S s u buen resul-
tado de los estilos 6, 7, 10, 11, 12, 13 
y 14 especialmente la clase 7 y 12 
que a d e m á s son l i g e r í s i m a s . 







L o s F a b r i c a n t e s d e A l c o l i o l e s 
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B a t u r r i l l o 
P u e s n u e s t r a p r e n s a paJdlece a c t u a l -
m e n t e de u n a m e j i c a n i t i s a g u d a , a l 
p u n t o d'e dJesatenderse l o s p r o p i o s 
p r o b l e m a s y d a r n o s d i a r i a m e n t e u n a 
r a c i ó n de t e l e g r a m a s , c o m e n t a r i o s y 
a r t í c u l o s , f a l s o s u n o s , a p a s i o n a d o s 
otros, s o b r e l o s a s u n t o s m e j i c a n o s , 
h a g a m o s u n a p r e g u n t i t a a los c o l e g a s 
q u e n o c e s a n de a c u s a r a l o s iEstaxios 
U n i d o s p o r q u e no i m p o n e n l a p a z aill í , 
c o n t r a l'a v o l u n t a d dje todia l a n a c i ó n 
m i é j i o a n a . A s a b e r : d a d o oaso q u e f ra^ 
c a s e n l a s ges t iones die W i l s o n , y los 
E s t a d i o s U n i d o s t o m e n m i e d o a l a i n -
t e r v e n c i ó n mi l i ta ir , y c l a u d i q u e l a 
D o c t r i n a de 'Monroe, j s a b e n estos co-
l e g a s dte a l g u n a n a c i ó n <ie E u r o p a 
q u e e s t é d i s p u e s t a a e n v i a r b a r c o s y 
s o l d a d o s p a r a m e t e r e n c i n t u r a a 
H u e r t a y a i C a r r a n z a ? S i lo s a b e n , d í -
gamlo. 
H a c e m e d i o s i g lo , dos die las; m á s 
f u e r t e s p o t m c i a s — A u s t r i a y F r a n c i a 
— v i n i e r o n c o n m i s i ó n p a r e c i d a . E s -
p a ñ a , s i g u i e n d o el s a b i o c o n s e j o de 
P r i m , no qu i so a s o c i a r s e a a q u e l ac to 
a b u s i v o , y d i g n a m e n t e r e s p e t ó l a so-
b e r a n í a m e j i c a n a . Y l a s dos s o b e r b i a s 
p o t e n c i a s r e c i b i e r o n e n e l r o s t r o l a 
b d f e t a d a d<el f u s i l a m i e n t o de M a x i m i -
l i a n o . N o v i n i e r o n e n t o n c e s los g r a n -
dtes^ e j é r c i t o s a c a s t i g a r e l u l t r a j e . E l 
i n d i o p a t r i o t a , el b e n e m é r i t o J u á r e z , 
se i m p u s o a F r a n c i a y A u s t r i a . 
¿ C r e e n e s tos c o l e g a s d o m i n a d o s 
p o r e l p r e j u i c i o , q u e A l e m a n i a o I n -
g l a t e r r a se e x p o n d r í a n a h o r a a i d é n -
t i co f r a c a s o ? Y o n o lo c r e o . 
P í d a s e u 
I I K I E I I U I B 0 T I G 1 
n C r e o s o t a d a d e R A B E L L 
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Y l o q u e d i c e . E s c o b a r e n r e c i e n t e 
c o r r e s p o n d e n c i a , d e s h a c i e n d o l a m e n -
t i r a de que R o o s e v e l t i n s u l t ó a l a A r -
g e n t i n a : l a vec indatd, s o b r e t o d o l a 
v e c i n d a d , d e t e r m i n a l a s ges t iones p a -
c i i f i cadoras de W a s h i n g t o n . C o n l a s 
g r a n d e s r e p ú b l i c a s d e l P l a t a , y c o n 
B r a s i l y C h i l e , l a s r e l a c i o n e s de los 
E s t a d o s U n i d o s s o n de s i n c e r a c o r t e -
s í a , de n a t u r a l s i m p a t í a , p o r lo p r ó s -
p e r a s y l o f u e r t e s d e 'esas n a c i o n e s . 
E n n a d a les e s t o r b a e l p r e s t i g i o de 
C h i l e , e n n a d a l e s a f e c t a l a g r a n d e z a 
de l a A r g e n t i n a . T a n l e j o s e s t á e l P a -
r a g u a y como I t a l i a y t a n d i s t a n t e l a 
P a t a g o n i a c o m o C r i m e a , s o b r e p o c o 
m á s o menos . 
Y a i h u m a n a , m u y l ó g i c a e s a con-
d u c t a . N o n o s q u i t a e l s u e ñ o q u e h a -
y a u n p o l v o r í n a t r e s k i l ó m e t r o s de 
n u e s t r o d o m i c i l i o , y n o s p r e o c u p a 
unía c a j a de d i n a m i t a e n l a t i e n d a de 
l a e s q u i n a . L o s e s c á n d a l o s q u e se d a n 
en u n e x t r e m o de l a c i u d a d n o i n t e -
r r u m p e n n u e s t r a t r a n q u i l i d a d ; lo s 
g r i t o s a m e d i a n o c h e e n l a c a s a co-
l i n d a n t e , nos i m p o r t u n a n . C u a n d o S o -
l i s s e c u e s t r a en C i e g o d e A v i l a , los 
v e g u e r o s de V u e l t a A b a j o l e e n l a no-
t i c i a s i n a l a r m a r s e . C u a n d o se r o b a n 
l a s resies e n P i n a r de l (Río , l o s c o l o n o s 
d e i C h a p a r r a n i lo s a b e n . i L i n d a M é j i -
co c o n loe E s t a d o s U n i d o s ¡ e s t á C u b a 
a v e i n t e h o r a s de l E s t a d o de F l o r i d a i 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a r e s u e l t o 
u n a c u e s t i ó n de s u m a i m p o r t a n c i a p a -
r a los f a b r i c a n t e s de a g u a r d i e n t e y a l -
coholes , c u a l e s l a d e que s ó l o d e b e n 
p a g a r l a c u o t a que e s t a b l e c e e l e p í g r a -
fe 6 d e l a t a r i f a t e r c e r a d e l a l e y de 
i m p u e s t o s m u n i c i p a l e s , c u a l q u i e r a que 
s e a l a g r a d u a c i ó n d o l o s c a l d o s que 
e l a b o r e n , p u e s l a l e y n o es tab lece di fe-
r e n c i a en tre a lcoho les y a g u a r d i e n t e s . 
S o l o e l A y u n t a m i e t o n de M a t a n z a s 
a s í t r a t ó d e c o b r a r d o s c o n t r i b u c i o -
nes , u n a p a r a los a g u a r d i e n t e s h a s t a 
24 g r a d o s y o t r a c u a n d o p a s a s e n de 
esa g r a d u a c i ó n ; p e r o c o m o ese e r r o r 
p o d í a g e n e r a l i z a r s e , l a r e s o l u c i ó n r e -
c a í d a en e l r e c u r s o c o n t e n c i o s o e s t a -
b l ec ido p o r los a l a m b i q u e r o s de l a 
c i u d a d de los dos r í o s , n o s v i e n e a 
d e m o s t r a r c u a n i n f u n d a d a e r a l a p r e -
t e n s i ó n de d i c h o A y u n t a m i e n t o a l 
t r a t a r d e e x i g i r l a d u p l i c i d a d de i m -
puestos . 
E l T r i b u n a l S u p r e m o h a h e c h o u n 
es tud io c o n c i e n z u d o d e l a s t a r i f a s ^ 
r e l a c i ó n c o n t o d a s l a s p r e c e d e n t e s , y 
a n a l i z a n d o « o n u n r e c t o s e n t i d o j u r í -
d i co e l e s p í r i t u de l a s m i s m a s , d e c l a r a 
que l o s r e c l a m a n t e s t i e n e n r a z ó n , que 
solo e s t á n ob l igados a t r i b u t a r c o m o 
f a b r i c a n t e s o d u e ñ o s d e a l a m b i q u e s 
de a g u a r d i e n t e , y que e l o tro e p í g r a f e 
que sevles p r e t e n d í a a p l i c a r se r e f i e r e 
a i n d u s t r i a c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a . 
C o n e s t a s e n t e n c i a q u e d a , a d e m á s , 
c u m p l i d o el p r o p ó s i t o de l a C o m i s i ó n 
C o n s u l t i v a que r e d a c t ó l a l e y d e i m -
N E G R O S Y A Z U L E S 
T R A J E S M O D E R N O S = C O L O R E S I N V A R I A B L E S . 
=• T R A J E S 
d e V i c u ñ a n e g r a o a z o l c o r t e m o d e r n o 
D e s d e $ 1 0 . 3 0 oro . 
= T R A J E S = 
De A r m o r , G e r g a o V i c u ñ a m u y s u p e r i o r 
D e s d e $ 1 5 . 6 0 oro . 
EXCELENTES modelos en trajes de LEVITA, CHAQUET, 
FRAC Y SMOKING a precios sumamente reducidos. 
" A N T I G U A m J . V A L L E S " 
»c=5i S a n R a f a e l e I n d u s t r i a kzdi 
G R A N E X P O S I C I O N 
desde el día 25 de Octubre, de las U L T I M A S M O -
D A S Europeas y Americanas, en Casimires y confeccio-
nes para caballeros y nifios ̂  
R E M I T I M O S G R A T I S A PROVINCIAS E L C A T A L O G O ILUSTRADO. 
.30 
es p o s e s i ó n a m e r i c a n a P u e r t o R i c o ; 
e n t r e é s t e y C u b a e s t á S a n t o D o m i n -
go. P o r eso l a a c c i ó n de l o s E s t a d o s 
U n i d o s ; lo m i s m o q u e t o m a n p r e c a u -
c iones y asegu iran s u s p u e r t a s los (ha-
¡ b i t a n t e s de u n a z o n a enfvuielta p o r 
h o n d a p e r t u r b a c i ó o i a t m o s í é r i c a . 
H a y q u e s e r e c u á n i m e s , a m i g o s 
m í o s . Y sobre todo, n o h a y q u e o l v i -
d a r que los a g u e r r i d o s e j é r c i t o s d e 
Sadorvva y S o l f e n i n o n o se a t r e v i e r o n , 
r e c i b i d o u n u l t r a j e t r e m e n d o , a lo que 
us tedes q u i e r e n q u e se l a n c e u n a n a -
c i ó n donde u s t e d e s m i s m o s d i c e n q u e 
e l e j é r c i t o es m e r c e n a r i o , i n d i s c i p l i -
n a d o e i n s u f i c i e n t e . 
• L a n o b l e A s o c i a c i ó n C a n a r i a — a 
que tengo e l (honor de p e r t e n e c e r — h a 
o r g a n i z a d o h e r m o s a s f i e s t a s p a r a l o s 
d í a s 9 y 16, e n c o n m e m o r a c i ó n de s u 
s é p t i m o a n i v e r s a r i o . L a s d e l 9 se ce-
l e b r a r á n e n el e d i f í c i o s o c i a l ; l a s d e l 
16 en s u Q u i n t a de S a l u d . 
ÍE1 p r o g r a m a es e x t e n s o y a t r a y e n -
te. C o r z o , F e r n á n d e z C a b r e r a , F . M . 
G o n z á l e z y B e t h e n c o u r t , p r o n u n c i a -
r á n d i s c u r s o s ; h a b r á m ú s i c a s e l e c t a , 
c e r e m o n i a s r e l i g i o s a s , c a n t o y ba i l e s . 
E x c u s a d o es d e c i r o u á n t o m e c o m -
p l a c e r á el é x i t o de esos ac tos . 
* # 
H e l e í d o c o n g u s t o l a m e m o r i a d e l 
c u r s o e s c o l a r pasadlo, de l a s E s c u e l a s 
P í a s d e ( r u a n a b a c o a , y e l b r i l l a n t e 
d i s c u r s o d e l P . F á b r e g a , que es u n 
p e n s a d o r y u n pedaigogo e x c e l e n t e . 
E l c r é d i t o i n m a c u l a d o d e ese p l a n -
te l , e n m a n o s de t a l R e c t o r a c r e c e . 
S i e m p r e h e ten ido l a s a t i s f a c c i ó n 
d e h a c e r j u s t i c i a a l o s E s c o l a p i o s , de 
c u y a s a u l a s h a n s a l i d o , b i e n p r e p a r a -
dos p a r a l a v i d a , t a n t o s c u b a n o s q u e 
a s u p a í s h a n d a d o l u s t r e y f a m a . 
J . N . A R A M B U R Ü . 
. ' i » • ' 1 — . 
P A R A L O S N U E V O S T R A J E S de l a es-
tación recomecdamos a las damas el me-
jor de los c o r s é s por s u comodidad y ele-
gancia; el c o r s é Eon Ton . Departamen-
to de c o r s é s de E l Encanto, Gallano y San 
Pafael; 
Asociación de Dependientes 
D E l - i 
C o m e r c i o de l a Habana 
Secretaría 
C o n t i n u a c i ó n de l a J u n t a G e n e r a l O r -
d i n a r i a d e l T e r c e r T r i m e s t r e . 
N o h a b i é n d o s e t e r m i n a d o l a J u n t a 
G e n e r a l O r d i n a r i a d e l t e r c e r t r i m e s t r e 
de l a ñ o a c t u a l , e n l a s se s iones de los 
4 í a s 26 de o c t u b r e y dos d e l p r e s e n t e , 
p o r a c u e r d o d e l a m i s m a se c o n t i n u a -
r á s u c e l e b r a c i ó n e l p r ó x i m o d o m i n g o 
d í a 9, e n e l C e n t r o S o c i a l a l a s s ie te 
y m e d i a de l a noche . 
R e g i r á n l a s m i s m a s p r e s c r i p c i o n e s 
de l a s a n t e r i o r e s c o n v o c a t o r i a s . 
L o que de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n -
te s e p u b l i c a p o r este m e d i o p a r a ge-
n e r a l c ó n o c i m i e a t o . 
H a b a n a , 3 de n o v i e m b r e de 1913. 
E l S e c r e t a r i o . . 
I g n a c i o L l a m b i a s . 
13875 t . 3 a 8 — m . 9 . 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8 , B . 
Piel, Cirujfa. Venéreo y Stfites. 
Aplicación especial delBOG-Nsosarvasán 914 
1568* 261-8 26d-9 
pues tos m u n i c i p a l e s , de no c o n s i d e r a r 
o p o r t u n a l a r e c t i f i c a c i ó n de l a s t a r i , 
f a s de l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , de-
j a n d o s u b s i s t e n t e s l a s v i g e n t e s desda 1 
1903. 
S e t r a t a , c o m o se ve , de u n a cue^. 
t i ó n i m p o r t a n t e y c o n e l l o s e v i e n e 
d e m o s t r a r que los c o n t r i b u y e n t e s p-a( 
d e n c o n f i a r en s u s c o n t r o v e r s i a s 
l a a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l , de q u e 
les h a r á c u m p l i d a j u s t i c i a p o r n ú e s 
t r o s t r i b u n a l e s en l a v í a c o n t e n e d 
N o debemos p a s a r p o r a l to que 
A u d i e n c i a d e M a t a n z a s , a d e m á s 
los r a z o n a m i e n t o s l e g a l e s t u v o et 
c u a n t o otros i m p o r t a n t e s , recont 
c i e n d o que a u n e n el c a s o de que 
t i e r a n d u d a s e n e l a s u n t o debat id( 
que n o l a s h a b í a , l a e q u i d a d a c o n s e j í 
b a i n t e r p r e t a r l a l e y e n f a v o r d e l | 
c o n t r i b u y e n t e s , d a n d o a s í a ejJtos o c í 
s i ó n de p o d e r c o n t i n u a r d e s a r r o l l a n c 
s u s i n i c i a t i v a s e n b i e n d e los intere 
p ú b l i c o s , e v i t á n d o l e s el p a g o de i i 
p u e s t o s e x c e s i v o s . H e r m o s o c r i t e i 
que n o debe p e r d e r de v i s t a l a ac 
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a c u a n d o se t r a t a 
J a i m p o s i c i ó n y e x a c c i ó n de los t r i l 
tos . 
E s este u n o de los r e c u r s o s m á s i i 
p o r t a n t e s que se h a n f o r m u l a d o e n 
t e r i a c o n t e n j c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a de 
p u é s de l a p r o m u l g a c i ó n de l a s l e y j | 
O r g á n i c a de los M u n i c i p i o s y d e I f i f 
p u e s t o s M u n i c i p a l e s . R é s t a n o s f e l i B 
t a r a n u e s t r o e s t i m a d o a m i g o y co i 
p a ñ e r o e l d i c h o d o n A n t o n i o J . 
A r a z o z a que l l e v ó e n e l S u p r e m o 
r e p r e s e n t a c i ó n de los a l a m b i q u e r o s 
M a t a n z a s , y c u y o é x i t o n o p u e d e se 
m á s s a t i s f a c t o r i o . 
EL SQL 
NACIENTE 
F á b r i c a de M U E B L E S de B a m b ú 
Kimonos y Sedas de todas clases, 
Cortinas Japonesas, Juegos de niños , ar - ! 
«cu los para regalos y día de santo, en 
gran surtido. 
O'Re i l ly 8 0 , entre V i l l e g a s y A g u a c a t e 
C 3607 alt. 15-18 
p r o f e s i o n e : 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C á t a d r a f i c o de la Univers idad 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 0 S 
P R A D O N U M . 38 I ) E 12 a 2 todoal 
los d í a s excepto ios domingos . C o a -
s a l t a s y o p e r a c i o n e s e n el H o s p i t a B 
M e r c e d e s lunes , m i é r c o l e a y v i e r n e s a 
l a s 7 de la. m a ñ a n a . 
3451 OT)re. -1 
D R . G A B R I E L ü . L A N D A I 
Nariz, garganta y o ídos . Especialista; 
del Centro, Gallego y del Hospital Núrae-I 
ro 1. Consultas de 2 a ?! en San Rafaeí; 
n ú m e r o 1, entresuelos. Domicilio, 21 en-' 
tre B y C , t e l é fono F-3119. 
3475 oct.'tm 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
paracifin de la orina de cada rlfión con loa 
uretroscopios y clstocoplos míLs moderno*: 
Conanltna ea Neptuno nün:. 61, bajo* 
de 4^ a 5v2.__TeIífono F-1354. 
3483 ! Obre . - i j 
Ledo. Alvarez Escoliar 
A B O G A D O 
E m p e d r a d o 30. D e 1 a 5. T e l é f o n o 
A — 7 3 4 7 . 
3487 Obre . - l j i 
D R . P E R D O I N O 
Vías urinarias, Bstreciiez do la orina-
Venéreo . Hidrocele. Fífllls tratada por 1» 
Inyecc ión del 606. To ló fono A-B44S. 
12 a i , Jesf.s María aQmero 23. 
3453 Obre . - l i 
INYECCION "VENUS" 
P U R A M E N T E V E G E T A L . 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio ma« rapMo y seguro en la cu-
ración de la ronorrea, blenorragia, flord*j 
Mancas y de to^a clase de flujos por 
tlguos que sean. Se garantiza, no c . í i * s * i 
estrechez. Cura posltlvaments, 
D« venta en todas la/i /"armaciRS. 
3499 Obre . - l 1 
DOCTOR CALVEZ 8ULILEM 
I M P O T E N C I A , — P E R D I D A S S E -
M I N A L E S . — E S T E E I L I D A D — V r 
N E R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S 
Q U E B R A D U R A S . 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 
49 H A B A N A . 49 
Especial para los pobres de 5% a 6 
3548 Obre . - l 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de v e n é r e o y sífllis di 
l a casa de salud " L a Benéf ica ," del Cen-
tro Gallego, 
Ultimo procedí ' lento en la aplicacio» 
Intravenosa del nuevo i06, por series, 
C O N S U L T A S D E 1 A 3. 
O F I C I O S N U M E R O 16. A L T O S . 
*45i w - O - U 
NOVIEMBRE 3 DE 1913 Diario de la Marina 
E l F a m o s o T i l t r o " F U L P E R 
¡ ¡ j toerm-proof f i i 
; ^ ^ ^ ^ 
•'•'•¡¡Mí 
H A V E N I D O A R E S O L V E R E L I N T E R E S A N T E P R O B L E M A D E L A G U A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A N U N C I A M O S al respetable públ ico que no debe dejarse engañar por otros filtros que hay en plaza, 
el ú n i c o Filtro que filtra y que deja el agua pura es el muy ponderable " F U L P E R " 
En los EE. UU. y Puerto Rico esffá declarado de utilidad pública, usándolo Escuelas y Hospitales—Pocas 
familias quedan que no tengan un "FULPER" en su casa.—El Departamento de Sanidad de la Repú-
blica de Cuba, en vista del análixis del Laboratorio Nacional, lo recomienda como el mejor tipo de Filtros 
para uso doméstico.: 
A g e n t e e x c l u s i v o : G . P E D R O A R I A S , S . e n C , c a l l e d e C u b a y T e n i e n t e R e y 
= L o c e r í a " E L P A L A C I O D E C R I S T A L " = = 
L l a m e a l T e l é f o n o A * 2 9 8 2 y l e m a n d a m o s a s u c a s a e l t a m a ñ o q u e d e s e e . 
C 3Í40 1-3 
Palacio 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
E s t a , m a ñ a n a a las diez de l a m i s m a 
se r e u n i ó on P a l a c i o e l C o n s e j o O r d i -
n,irio do S e c r e t a r i o s del D e s p a c h o , ba-
jo la p r e s i d e n c i a del g e n e r a l M e n o c a l . 
T O R R T E X T E E N F E R M O 
E l S e c r e t a r i o de E s t a d o D o c t o r Cos -
de la T ó r n e n t e , no c o n c u r r i ó hoy a l 
C o n s e j o de S e c r e t a r i o s p o r e n c o n t r a r s e 
m f o r m o , s i b ien no de c u i d a d o . 
E L I N D U L T O D E M A Z A 
P o r motivo do la. i n d i s p o s i c i ó n del 
Dedo. T ó r n e n t e se s u s p e n d i ó l a v i s i t a 
que los p e r i o d i s t a s h a b a n e r o s h a b í a n 
de hacer a l J e f e de l E s t a d o p a r a sol i -
o i tar el i n d u l t o de l c o m p a ñ e r o s e ñ o r 
K n r i q u e M a z a . 
E l s e ñ o r O s c a r Soto, r e p r e s e n t a n t e 
a las C á m a r a s y c o m p a ñ e r o en l a P r e n -
sa so e n t r e v i s t ó no obstante , c o n e l D r . 
H e v i a , qu ien le p r o m e t i ó e s t u d i a r el 
caso y p r o c u r a r c u a n t o le f u e r a posible 
en apoyo de l a p e t i c i ó n de los per io-
distas. 
D a v i s i ta de é s t o s a l P r e s i d e n t e de 
¡a. R e p ú b l i c a j se h a t r a n s f e r i d o p a -
ra e ü a n d o se e n c u e n t r e bueuo el doc-
R E L O J E S 
K E y S T O N E - E L O I N 
DEPOSITO AL POR MAYOR: 
CUACATE 1104, altos, 
Apartado 1621.— Hahana 
Secretaría de Hacienda 
L O D E L D R A G A D O 
L a A u d i e n c i a de l a H a b a n a h a sol i -
'^itadovde l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a 
los documentos re lac ionados con la 
C o m p a ñ í a , de los P u e r t o s de C u b a , p a -
ra reso lver el r e c u r s o contencioso a d -
m i n i s t r a t i v o in terpues to por d i c h a 
C o m p a ñ í a . 
L a S e c r e t a r í a le h a remi t ido c o p i a de 
l a e s c r i t u r a de c o n c e s i ó n , a ñ a d i e n d o 
que h a s t a e l p r i m e r o de j u l i o ú l t i m o , 
se h a b í a pagado a la e x p r e s a d a com-
p a ñ í a $3.056,207-77. 
L O S I M P U E S T O S 
D u r a n t e el mes de oc tubre ú l t i m o 
se r e c a u d ó por el concepto de impues to 
de l e m p r é s t i t o $314,190-01. E n i g u a l 
mes del pasado a ñ o se recaucTaron 
$: i l9 .173-80. D i f e r e n c i a de menos en 
el a ñ o a c t u a l , $4,983-79. 
eTvez i l a i m frió 
S e g ú n las observaciones, a c a b ó s e la llu-
v!a y empieza el fr ío . E n los clos casos, lo 
m á s conveniente es tomar licor de berro, 
beibida excelente para catarros, bronquios 
y pulmones. Se vende en bodegas y c a f é s . 
(¡uerella por prevaricación 
E l s e ñ o r A r l u r o A . V á z q u e z , se h a 
d' irigido en un e s c r i t o a l s e ñ o r P r e -
s idente de .la R e p ú b l i c a y ail s e ñ o r S e -
c r e t a r i o do J u s t i c i a , c o n j u n t a m e n t e , 
a c u s a n d o de |)revari-.-a,ciouas a dos 
j u e c e s n n m k ' i p a l e s y e x t e n d i e n d o sus 
•clia-s !el propio de l i to , a u n o de 
P r i m e r a lus tancoa . 
P ú n e l a los hec íhos el a n t e d i c h o se-
ñ o r . en el p r o c e d e r o b s e r v a d o en eJ 
j u i c i o v e r b a l que en e l J u z g a d o M u n i -
c i p a l de v o n s o l a c i ó n de l ¡Sur s e s i p u e 
P o r el s e ñ o r J o s é M a r í a P é r e z y C a -
I " V , c o n t r a el s e ñ o r J a s é de l a O a -
t^idad T e m e s y f í ^ y e s , en c o b r o de r é -
dito de censos de unas veg-as d e t a b a -
co, 
E n l a vía de a p r e m i o f u e r o n e m b a r -
^ada? his v e g a s en o u e s t i ó n , y en s u 
Consecuenc ia el s e ñ o r V a ^ i u e z ^n 
!v''-i i M a r v P A j t A n t j l f l i A T l rl-ftl AAVÍ\AX\.-
•dado, se - p e r s o n ó a n t e s d e l r e m a t e en 
e l J u z g a d o , a e x t i n g u i r l a o b l i g a c i ó n 
c o n el p&go, c o n a m e g i o a l a r t í c u l o 
1156 d e l C ó d i g o í O i v i l , a m á s l o s i n t e -
reses l e g a l e s y l a s costas , j c o n s i g n o 
l a c a n t i d a d toitaJ. 
iNo ob s t an t e , e l J u e z p r o v e y ó " N o 
h a b e r l u g a r a t e n e r por hec l io e l p a -
go y p o r t a n t o que se l iLevara a c a b o 
el r e m a t e . ' ' JSste se l l e v ó a edeeoto dos 
d í a s d e s p u é s , a d j u ' d i o á i n d o s e l a s v e g a s 
e l ac tor , 
•Ante t a n i n a u d i t o a.tropeIlo, e s ta -
btleció e l s e ñ o r V á z q u e z q u e r e l l a c r i -
m i n a l p o r p r e v a f f t c a c i ó u c o n t r a e l c i -
tado j u e z , e x p o n i e n d o los pertdnientes 
fund'aanentos de d e r e c h o , y d e p o s i t a n -
do l a rfmnza e x i g i d a d e $500 oro p a r a 
e v i t a r q u e se o t o r g a s e l a e s c r i t u r a de 
v e n t a a l r e m a t a d o r , y a p e s a r d e el lo , 
se r e q u i r i ó a l d e m a n d a d o p a r a q u e l a 
o t o r g a r a e n e l término legad. 
' L a h e r e d e r a d e l detmandajdo se p e r -
s o n ó t a m b i é n e n e l j u i c i o , c o n e l tes-
tamento , a ifm d e ^ u e se l a t u v i e s e 
por p a r t e y e s t a b l e c e r u n i n e á d e i n t e de 
n u i i d a d de a c t u a c i o n e s , y e l J u z g a d o 
no d i c t ó p r o v i d e n c i a t e n i é n d o l a p o r 
personadia , s in. s a b e r s e por q u é . 
E s t o s y o t r o s p r o c e d i m i e n t o s r a -
r o s , q u e p r o l i j a y d e t a l l a d a m e n t e c o n -
s i g n a e n el e s c r i t o q u e n o s o c u p a , e l 
s e ñ o r V á z q u e z , le h a c e n e n t e n d e r a l 
a l r e m a t a n t e que se h a n .cometido los 
dlelitos d e n u n c i a d o s a los a l to s pode-
r e s d e l p a í s . 
A / o s maestros 
L a J u n t a d e E d u c a c i ó n de B a t a b a n ó 
ha acordado s a c a r a o p o s i c i ó n l a d i -
r e c c i ó n s i n a u l a d e l centro esco lar " J o -
s é A l o n s o D e l g a d o . " E s t e in s t i tu to es-
t á establecido e n e l S u r g i d e r o d e B a -
t a b a n ó y los e j erc i c io s d i r á n comien-
zo e l s á b a d o 15 d e l c o r r i e n t e mes» 
E l p l a a ) p a r a l a a d m i s i ó n d e so l i -
c i tudes t e r m i n a r á e l d í a 13 a las seis 
de l a t a r d e . L o s m a e s t r o s que deseen 
oponerse a l a m e n c i o n a d a p l a z a debe-
r á n a c o m p a ñ a r a l a s o l i c i t u d s u h o j a 
de m é r i t o s y s e r v i c i o s deb idamente do-
c u m e n t a d a . 
E s requis i to i n d i s p e u s a b l e que los 
s e ñ o r e s opos ic ionis tas t e n g a n , . p o r lo 
menos, c i n c o a ñ o s de serv ic io act ivo 
en las escuelas p ú b l i c a s de •Cuba, s i n 
que conste e n s u s respec t ivos exp3-
dientes n i n g u n a nota des favorable . 
L a S u i p e r i n t e n d e n c i a P r o v i n c i a l de 
l a H a b a n a d i c t a r á las reglas q u e h a n 
de r e g i r e n estas oposiciones, de con-
f o r m i d a d c o n l a v igente L e y E s c o l a r . 
Francisco Ornzco, T^es idente de la 
J u n t a . 
Sociedades E s p a ñ o l a s 
E l Círculo Avilesino. 
E l M i n i s t r o de C u b a , en E s p a ñ a , se-
ñ o r M a r i o G a r c í a K o l ü y , h a d i r i g i d o 
a nuestro m u y quer ido amigo don G r e -
gorio A l v a r e z , P r e s i d e n t e q u e r i d í s i m o 
de los avi les inos , l a bel la y noble m i -
s i v a s i g u i e n t e : 
M a d r i d , O c t u b r e 14, 1913. 
S r . D . G . A l v a r e z . 
P r e s i d e n t e de l C í r c u l o A v i l e s i n o . . 
H a b a n a . 
M u y d i s t ingu ido s e ñ o r m í o y de m i 
m a y o r c o n s i d e r a c i ó n : 
H e ten ido una v e r d a d e r a sa t i s fac -
c i ó n a l r e c i b i r la m u y atenta y honro-
sa c a r t a d e esa P r e s i d e n c i a a s u m u y 
digno ^argo, en la que t iene l a ex-
quis i ta a m a b i l i d a d de comunicarvae 
que q u e d a copiado mi t e l egrama de l 
d í a 5 de S e p t i e m b r e en el l ibro de a c -
tas de e sa honorab le soc iedad. 
E s este u n nuevo honor que debo a 
l a e x t r e m a d a b o n d a d de' los av i l e s inos 
v que s a b r é a g r a d e c e r en l a m e d i d a de 
s u s i g n i f i c a c i ó n e i m p o r t a n c i a . 
A p r o v e c h o l a o p o r t u n i d a d p a r a r e i -
t e r a r a us ted y a sus bondadosos com-
p a ñ e r o s las expresiones de m i afecto y 
de m i c o n s i d e r a c i ó n m á s d i s t i n g u i d a , 
m i e n t r a s queda a sus ó r d e n e s su a f e e * 
t í s i m o amigo y 8; s. q. b. B. m . . 
Mario (¿arría Kohhj. 
tor T o r r i a n t e . 
NEGROGIMIO 
L A S A U T O P S I A S D E H O Y " . — D O S 
F E T O S . 
P o r el doctor C u e t o le f u e r o n p r a c t i -
c a d a s en l a m a ñ a n a de hoy dos autop-
s ias a dos fetos, u n o de l a r a z a mest i -
za, h i j a de S e v e r i n a B o c a l a n d r o , y ve-
c i n a de V i r t u d e s 46, el c u a l f a l l e c i ó a 
consecuenc ia de u n a e n f e r m e d a d de l a 
p l a c e n t a , y otro de l a r a z a b l a n c a , h i j o 
de M a r í a L u i s a B l a n c o , v e c i n a de M o n -
te 397, fa l l ec i endo é s t e p o r a s f i x i a en 
el parto . 
U N A S I A T I C O 
A c t o seguido f u é autops iado p o r e l 
D r . B a r r e r a s u n a s i á t i c o desconocido 
como de 70 a ñ o s , el c u a l f a l l e c i ó e n e l 
H o s p i t a l n ú m e r o 1, a consecuenc ia de 
A r t e r io-esclerosis . 
EFTEMPirt 
EN VUELTA ABAJO 
E l Ale-alde M u n i c i p a l de ' C a n d e l a -
ria, s e ñ o r J i m é n e z , e n t e l e g r a m a di-
r i g i d o a l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
i n f o r m a u n a vez, m á s , a c e r c a de los 
d a ñ o s c a u s a d o s p o r el t e m p o r a l de 
a g u a r e i n a n t e . 
E l t e l e g r a m a que c o p i a m o s d i c e 
a s í : 
" A m e d i d a que b a j a s las c r e c i e n t e s 
de l o « r í o s , se o b s e r v a n m a y o r e s p é r -
d i d a s . L a s s i e m b r a s de t a b a c o r e a l i -
z a d a s y a p o r J o s é F e r n á n d e z , J a c i n -
to F e r n á n d e z , I n d e f e n s o L l e r a y de-
nvÁH se h a n p e r d i d o t o t a l m e n t e . L a s 
p é r d i d a s se c a l c u l a n en m e d i o m i l l ó n 
de s e m i l l e r o s . E n l a c o s t a s u r se no-
t a n e x t r a g o s de i m p o r t a n c i a , h a b i e n -
do p e r d i d o los c a m p e s i n o s l a s s i em-
b r a s de v i a n d a s y f r u t o s menores , los 
c u a l e s c o n s t i t u í a n s u s p r i n c i p a l a l i -
mento , y c o m o a d e m á s c a r e c e n de re-
c u r s o s p a r a s e m b r a r n u e v o s semi l le -
r o s y p r e p a r a r c o s e c h a , la s i t u a c i ó n 
de aque l lo s es p o r tanto c r í t i c a e n e x -
t remo , p u d i e n d o , d ice , e s t i m a r s e l a 
s i t u a c i ó n c r í t i c a 
B E I O J E S S U I Z O S 
m a r c f i s : A . B . C . y 
Caballo de Batalla 
F á b r i c a creada hace 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
P r e c i s i ó n , seguridad y elegancia. 
D e p ó s i t o : 
Marcelino Martínez 
A l m a c é n de J o y e r í a fina, brillantes 
y R e l o j e r í a . 
Muralla 27, altos. 
Noticias de Oriente 
. N O B L E A C T O D E C O N F R A T E R N I -
D A D . — P O R L O S S O L D A D O S E S -
P A Ñ O L E S Y C U B A N O S . — F E S T E -
J A N D O A H E R N A N D E Z C A T A . — 
H O M E N A J E A E S T R A D A P A L -
M A . — C O M E R C I A N T E S E N F E R -
M O S . 
A C T O D E C O N F R A T E R N I D A D 
S a n t i a g o de C u b a , 3. 
A y e r p o r l a m a ñ a n a , u n a c o m i s i ó n 
d e e s p a ñ o l e s , p r e s i d i d a p o r e l C ó n s u l 
d e E s p a ñ a , d e p o s i t ó c o r o n a s y f l o r e s 
e n l a s t u m b a s de los so ldados e s p a ñ o -
l e s y c u b a n o s m u e r t o s d u r a n t e l a gue-
r r a de l a I n d e p e n d e n c i a , 
P r o n u n c i ó e n e l C e m e n t e r i o u n be-
,11o e i n s p i r a d o d i s c u r s o e l C ó n s u l , se-
. ñ o r J u l i o S o t o . 
E N H O N O R D E H E R N A N D E Z C A T A 
A n o c h e , en e l " C l u b U n i ó n " se ce-
l e b r ó u n a v e l a d a en h o n o r de l nota^-
b l e n o v e l i s t a c u b a n o . A l f o n s o H e r n á n -
dez C a t a . C ó n s u l de C u b a en S a n t a n -
d e r . 
P r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r s o , 
e l o g i a n d o l a h e r m o s a l a b o r l i t e r a r i a 
d e l d i s t i n g u i d o f e s t e j a d o , e l l i c e n c i a d o 
G o n z á l e z M a n e t . 
; Y e l s e ñ o r H e r n á n d e z C a t a p r o n u n -
c i ó m u y s e n t i d a s f r a s e s p o r l a s e ñ a l a -
d a d i s t i n c i ó n que se l e h a c í a , 
E N H O N O R D E D O N T O M A S 
L a s e ñ o r a v i u d a de d o n T o m á s E s -
t r a d a P a l m a , e x c u s a s u a s i s t e n c i a a l 
h o m e n a j e que t r i b u t a r á el p u e b l o d e 
S a n t i a g o de C u b a , a l que f u é p r i m e r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
F u n d a , s u e x c u s a e n e l e s tado de s ú 
h i j o R a f a e l l e s i o n a d o r e c i e n t e m e n t e 
d u r a n t e u n j u e g o de " f o o t - b a l l " . . . . 
E l p a r t i d o c o n s e r v a d o r , p r e p a r a p a -
r a e l h o m e n a j e h e r m o s a s c o r o n a s . 
E l A l c a l d e i n v i t a a l p u e b l o a q u e 
asista , a l ac to y e l s e ñ o r B r a v o C o r r e o -
.so h a c e , t a m b i é n , i n v i t a c i ó n e s p e c i a l . 
P r o n u n c i a r á c o n t a l m o t i v o u n d i s -
c u r s o e l s e ñ o r E m i l i o B a c a r d í . 
E N F E R M O á 
S e e n c u e n t r a n e n f e r m o s de a l g ú n 
c i u d a d o . los conoc idos c o m e r c i a n t e s de 
e s t a p l a z a d o n E n r i q u e C a m p y d o n 
V a l e n t i n S e r r a n o . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
AL GENERAL FREYRE 
P e n d i e n t e de u n a d i s p o s i c i ó n de l 
A l c a l d e M u n i c i p a l , g e n e r a l F r e y r e , 
se h a l l a a l p r e s e n t e , l a i n s t a l a c i ó n so-
l i c i t a d a por v a r i a s d i s t i n g u i d a s fani i -
l a s d e l C e r r o , d e un foco e l é c t r i c o en 
la p a r a d a de c a r r o s que ex i s t e en l a 
•ca lzada e n t r e D o m í n g u e z y P i ñ e r a . 
E l A y u n t a m i e n t o h a a c o r d a d o t a n 
n e c e s a r i o s e r v i c i o y h a a p r o b a d o el 
a c t a d e l a c u e r d o . 
T i e n e , ipues, la p a l a b r a el s e ñ o r 
A l c a l d e M u n i c i p a l de cuyos buenos 
deseos de s e r v i r a l pueb lo , n o tene-
m o s d u d a a l g u n a . 
E S C A N D A L O 
E n B e l a s c o í n y S a n L á z a r o f u é de-
ten ido p o r e l v i g i l a n t e 1019, J o a i j u í n 
A l v a r e z M o n e d a , vee ino d e I n d u s t r i a 
r ú r a e r o 11. e l c u a l e s taba p r o m o v i e n -
do p s c á n d a l n y s p h a l l a b a embriagaido . 
I n g r e s ó en el v i v a c . 
L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
D E 
CUERVO Y SOBRINO 
M u r a l l a 37 A . a l tos 
A p a r t a d o 668 
T e l é f o n o A 266. T e l é g , T e o d o m i r o . 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A N A 
( J u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a . — C o n t i n u a -
c i ó n d e l a a n t e r i o r ) 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e se c i -
ta p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a s o c i a -
dos, p a r a que se s i r v a n c o n c u r r i r a la 
J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s t r a t i -
v a que se ce l ebrara , en los s a l o n e s pa-
r a t r a t a r de los- a s u n t o s de la s e s i ó n 
a n t e r i o r . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a l a s ocho de 
l a n o c h e , y p a r a poder c o n c u r r i a olla 
y t o m a r p a r t e en l a s d e l i b e r a c i o n e s , 
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e la pre-
s e n t a c i ó n d e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e . 
H a b a n a , 3 d e n o v i e m b r e d e 1913. 
Se detallan asadas al horno desde las 
I y media de la tarde en adelante a 20 j 
centavos l í i ira y crudas a precio llmi-
tado. 
Obrapía 90 .—Telé fono A-5727. 
s695 +t-29 ini-30 ' 
¡¡PARECE MENTIRA (¡UE HAYA QUIEN SUFRA 
DE LA VISTA ESE ORGANO TAN IMPORTANTE!! 
Siendo tan fácil ir a "LA GAFITA DE ORO" 
Ande, Ande todavía es tiempo de atenderse. 
O'Reilly 16, frente a la plaza de "Albeat" 
Graduamos la vista por correo, pida Catálogo o lostrucciooes. k = < 
C 3733 3 - N . 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
U MEJOR Y MAS SENGILU DE APLiGAR 
De venta en las principales Farmacias y Drogueríai 
Depósito; Peluquería LA CENTRAL, Aguiar y Obrapía 
3501 O b r e . - l 
LOS SUCESOS 
¡ Q U E N E R V I O S O E S U S T E D 1 
N a r c i s o R í o s R o c h e , v e c i n o de S a u 
N i c o l á s 90, f u é a c u s a d o p o r e l v i g i l a n 
te 101, de que a l d e j a r l o i n c u r s o e n 
i n u l t a p o r i n f r a c c i ó n de l a L e y d e l 
C i e r r e , le f a l t ó . 
E l a c u s a d o n e g ó e l hecho y d i c e q u e 
s o l a m e n t e d i j o a l v i g i l a n t e : " q u e n e r -
v io so es u s t e d " . 
H U R T O D E U N P E R R O 
J o s é L u i s M e n e s é s y C o m a s , v e c i n o 
de T r o c a d e r o 9, d e n u n c i ó que de s u 
d o m i c i l i o h a d e s a p a r e c i d o u n p e r r o 
de S a n B e r n a r d o , de t a m a ñ o g r a n d e , 
que a p r e c i a en $50 c y , 
E M B R I A G U E Z 
E l v i g i l a n t e 161, d e t u v o a B e n i t o 
H e r n á n d e z R u i z , v e c i n o de M a n r i q u e 
16, p o r h a b e r l o e n c o n t r a d o en Z u l u e -
t a y S a n J o s é p r o m o v i e n d o u n f u e r t o 
e s c á n d a l o y e s t a r e m b r i a g a d o . 
F u é r e m i t i d o a l V i v a c . 
A G U A R D I E N T E R i V i t A E 
r'ds mi 
F*ll«tt) 




U C U 
GerrtiM 
Agente general. Santiago Mesqa-eae, 
Manzanillo. Cuba. 
C . 3878 • • T . 1 3 — 3 
FiftlOA URBANA 
en e l R i n c ó n , se v e n d e . T i e n e poz 
que n u n c a se h a f i s to seco. O c u p 
u n a m a n z a n a s i t u a d a e n l a m i s m a es-
q u i n a d e l c r u c e r o de las c a r r e t e r a s 
de V u e l t a A b a j o , Q u i v i c á n y l a de 
W a j a y . I n f o r m a n en C a s a de C r u s e -
l l l a s . M o n t e n ú m . 314, 
3654 10-25 
UNICO LEGITIMO :: PURO :: DE U V A 
F i a P O 1 Anuncios en per iódicos MImA y revistas. D i b u j o s y 
* g r a b a d o s m o d e r n o s . 
E C O N O M I A positiva a Ic-s anunciantes 
L U Z N U M . 53. ( G . ) — T e l é f o n o A-4937 
3544 Obre T 
R . I . P . 
EL SEÑOR DON 
J o s é F . T o r a y a y S i c r e 
Que falleció el día 4 de Octubre último. 
Mañana, nrartes 4, a las nueve de la misma, 
se celebrarán en la iglesia del Monserrate hon-
ras fúnebres en snfragio por el alma del finado. 
L a viuda, hermanos y demás familiares invi-
tan a todas sus amistades para para acompañar-
los en tan pipdoso acto. 
Habana, Noviembre 3 de 1913, 
1 oSr.i;. 1-3 
A s m á t i c o s 
SOLO LOS ASMATICOS, los catarrosos, los enfisematosos, pueden darse cuenta 
de los 'sufrimientos que padecen. Es un despertar brusco en medio de \foch^ 
respiración jadeante, el pecho oprimido. Los bronquios silban, el rostro está cubierto 
de sudor y el enfermo no pudiendo quedarse acostado se levanta y ensaya todas las 
posiciones para respirar mejor. . . . . . i^7Ti7 
ENFERMOS: EL <<SANAHOGO,, (fórmula alemana) es el remedio ideal que los éli* 
viaráy curará; pues activándolas secreciones de los bronquios, facilita la salida de 
las mucosidades y permite así al aire volver a penetrar en los pulmones. = 
H e a q u í e l p r o d u c t o o s c u r a r a 
E L S A N A H O G O 
Alivia en seguida y radicalmente cura 
De venta: en todas l as F a r m a c i a s 
DEPOSITO: 
" E L CRISOL" Neptuno 91. 
s m o e n s u s o b r a s 
E l o c u e n t í s i n m c o n f e r e n c i a p r o n u n c i a -
d a e n ©1 C í r c n i l o C a t ó l i c o d e l a H a -
b a n a , e n l a n o c h e d e l J u e v e s M t l -
m o , p o r e l p r e s t i g i o s o a b o g a d o , L i -
c e n c i a d o s ¿ ñ o r E u g e n i o M a ñ a c h , 
c o n m o t i v o d o l a s f i e s tas c o n s t a n -
t á n i a n a s q u e v i e n e n c e l e b r á n d o s e 
e n d i t í h a s o c i e d a d . L a p u b l i c a c i ó n 
de l a c o n f e r e n c i a r e s p o n d e a l f er -
v i e n t e v o t o q u e e l e v ó a s u amtor e l 
i n m e n s o p ú b l i c o q u e l l e n a b a los 
s a l o n e s dea 0 . O a t ó l i c o . 
O u a n d o D i o s , 'en l a s s a g r a d a s E s -
c r i t u r a s , q u i e r e c o n s o l a r a l h o m b r e 
d e s f a l l e e i e n t e e n l a c o n s i d i e r a c í ó n de 
s u c a í d a , tieinde l a m a n o s o b r e é l y 
e x c l a m a : ^ Y o c r e a r é u n a n u e v a t ie-
r r a y n u e v o s c i c l o s , " q u é e s c o m o s i 
d i j e r a : (Cuando e l t i e m p o s e a l l ega -
do, c u a n d o l a H u m a n i d a d h a y a ex-
p i a d o l a r g a m e n t e s u c u l p a , c u a n d o 
el i m p e r i o de l a s t i n i e b l a s to-do lo 
a b a r q u e y u n so lo c l a m o r y u n a so-
l a e s p e r a n z a l l e n e n e l c o r a z ó n de los 
h o m b r e s j u s t o s , " Y o c r e a r é u n a n u e -
v a t i e r r a y nuevos ' c i e l o s , " Y o a n o n a -
d a r é e l m u n d o e n v i l e c i d o p o r e l p e c a -
do y c r e a r é e l m u n d o n u e v o de l a 
r e h a b i l i t a c i ó n , d e l a v e r d a d y de l a 
g r a c i a . 
Y ese t i e m p o l l e g ó e n e l l l a m a d o 
^ S i g l o d e A u g u s t o " t a n . ensa lzado 
p o r l a i m p i e d i a d ; en ese s ig lo e n que 
u n a a p a r e n t e g r a n d e z a e x t e r i o r o c u l -
t a b a el c á n c e r q u e c o r r o í a l a s e n t r a -
ñ a s d e l m a y o r i m p e r i o q u e los o jos 
v i e r a n ; e n ese s ig lo de h o r r o r en que 
l a s m u c h e d u m b r e s c o n v e r t i d a s e n i n -
m e n s o r e b a ñ o b a j o e l c e t r o de h i e r r o 
d e l d é s p o t a so lo a c e r t a b a n a p e d i r 
p a n y j o l g o r i o , " p a n e n e t c i r c e n s e s ; " 
e n ese s i g l o en que l a s o b e r b i a de 
los e m p e r a d o r e s l e s l l e v ó a e r i g i r s e 
a l t a r e s a s í p r o p i o s "y a c u b r i r c o n l a 
p ú r p u r a d e l a r e a l e z a sus a n i m a l e s 
f a v o r i t o s ; e n ese s ig lo die g e n e r a l i n -
d i s c i p l i n a , e n q u e l a s o l d a d e s c a desen-
f r e n a d a p o n í a y q u i t a b a c o r o n a s a s u 
a n t o j o ; en ese s i g l o q u e c u b r i ó l a 
t i e r r a c o n l a s s u p e r t i c i o n e s m á s b á r -
b a r a s y g r o s e r a ^ , e n q u e l a s a n g r o 
h u m a n a c o r r i ó a t o r r e n t e s p a r a e m -
b r i a g a r a l a s o c i e d a d e n l o s e s p e c t á -
c u l o s p ú b l i c o s , e n q u e e l d e s h o n o r 
f u é e l ú n i c o p a t r i m o n i o d e l a ado les -
c e n c i a y die l a o r f a n d a d , e n q u e to-
d a s l a s p u e r t a s se c e r r a b a n a n t e l a 
i n d i g e n c i a y l a e n f e r m e d a d y en que 
•la h u m a n i d a d , o l v i d a d a de sus d e r e -
c h o s y de s u i n t e l i g e n c i a , n o se en-
c o n t r a b a c o n f u e r z a s n i a u n p a r a 
b u s c a r r e m e d i o a s u i n d i g e n c i a y 
a s u d e g r a d a c i ó n . 
E n t o n c e s , d i c e A u g u s t o ¡ N i c o l á s , 
a p a r e c i ó u n h o m b r e q u e i b a r e c o -
r r i e n d o h u m i l d e m e n t e l o s p u e b l o s de 
J u d e a , c u r a n d o los e n f e r m o s , conso-
l a n d o a los a f l i g idos , d e r r a m a n d o 
b e n e í f i c i o s i n a u d i t o s y d a n d o l e c c i o -
n e s de u n a s a b i d u r í a h a s t a e n t o n c e s 
d e s c o n o c i d a . N o h a b í a e s t u d i a d o e n 
R o m a n i e n G r e c i a , no p e r t e n e c í a a 
n i n g u n a s e c t a , n i a n i n g u n a e s c u e l a ; 
p e r o se d e c í a e n v i a d o de D i o s , a q u i e n 
l l a m a b a " s u p a d r e , " y a n u n c i á n d o -
se c o m o e l " m e d i a d o r " p r o m e t i d o 
desde e l p r i n c i p i o , y el d e s e a d o p o r 
t o d a s l a s n a c i o n e s q u e d e b í a s a l v a r , 
d e c í a c o n a m a b l e a u t o r i d a d : " V e n i d 
a m í todos los q u e e s t á i s c a r g a d o s y 
f a t i g a d o s , y y o os a l i v i a r é . L l e r v a d 
m i y u g o y a p r e n d e d de m í q u e s o y 
m a n s o y h u m i l d e de c o r a z ó n , y h a -
l l a r é i s r eposo p a r a v u e s t r a s a l m a s , 
p o r q u e m i y u g o es s u a v e y m i c a r g a 
l i g e r a . ' ' 
" B i e n a v e n t u r a d o s , d e c í a d e s p u é s a 
l a m u l t i t u d a s o m b r a d a , b i e n a v e n t u -
r a d o s los p o b r e s d e e s p í r i t u , p o r q u e 
de e l los es el r e i n o d e los c i e los . B i e -
n a v e n t u r a d o s los m a n s o s , p o r q u e 
e l los p o s e e r á n l a t i e r r a ; b i e n a v e n t u -
r a d o s l o s q u e l l o r a n , p o r q u e e l l o s se-
r á n c o n s o l a d o s . B i e n a v e n t u r a d o s los 
q u e h a n h a m b r e y s e d de j u s t i -
c i a , p o r q u e el los s e r á n h a r t o s . B i e -
n a v e n t u r a d o s los m i s e r i c o r d i o s o s , 
p o r q u e e l lo s a l c a n z a r á n m i s e r i c o r d i a . 
B i e n a v e n t u r a d o s los l i m p i o s d e c o r a -
z ó n , p o r q u e d i o s v e r á n a D i o s . B i e n -
a v e n t u r a d o s los q u e p a d e c e n p e r s e -
c u c i ó n p o r l a j u s t i c i a , p o r q u e d e 
el los es e l r e i n o de los c i e l o s . B i e n -
a v e n t u r a d o s sois c u a n d o os m a l d i j e -
r e n y os p e r s i g u i e r e n , y d i j e r e n todo 
m a l c o n t r a v o s o t r o s m i n t i e n d o , p o r 
m i c a u s a . G ó z a o s y a l e g r a o s , p o r q u e 
v u e s t r o g a l a r d ó n es muy . g r a n d e e n 
los c i e l o s . " 
¡ Q u é m o r a l ! ¡ Q u é d o c t r i n a ! — ex -
c l a m a e n o t r a p a r t e el m i s m o a u t o r . 
¡ Q u é l u z t a n d i v i n a ! ¡ Q u é s a n t i d a d 
y q u é g l o r i a p a r a el l i n a j e h u m a -
n o ! . . . P e r o ¡ q u é r e v o l u c i ó n e n t o d a s 
l a s i d e a s ! ¡ Q u é t r a s t o r n o e n t o d a s 
l a s c o n c e p c i o n e s d e l h u m a n o e s p í r i -
t u ! ¡ Q u é s u b v e r s i ó n de t o d a l a n a t u -
r a l e z a t e r r e s t r e ! ¡ C ó m o ! ¿ t o d o s i g u a -
les , t odos h e r m a n o s ? ¡ E l e sc lavo 
i g u a l que e l s e ñ o r , e l n i ñ o en p a r a n -
g ó n c o n e l f i l ó s o f o , e l p u b l i c a n o a l 
l a d o de l f a r i s e o ! ¡ B i e n a v e n t u r a d o s 
los pobres , b i e n a v e n t u r a d o s los q u e 
l l o r a n , b i e n a v e n t u r a d o s los que son 
p e r s e g u i d o s ! ¡ P e r d o n a r l a s i n j u r i a s y 
p e r d o n a r l a s s i e m p r e ; a m a r a sus ene-
m i g o s y a m a r l o s t a n t o como a s í m i s -
m o 1 ¡ H u m i l l a r s e , r e n u n c i a r s e a s í 
p r o p i o , l l e v a r u n a c r u z , m o r i r todo 
p a r a p o d e r v i v i r , p e r d e r s e p a r a s a l -
v a r s e , a b a n d o n a r l o todo p a r a todo 
p o s e e r l o ! . . . C u a n d o l a S a i b i d u r í a 
e t e r n a h i z o s a l i r e l m u n d o de l caos , 
y todos los e l ementos c o n f u n d i d o s se 
d i v i d i e r o n y c o l o c a r o n e n el l u g a r 
q u e les e s t a b a d e s i g n a d o : l a l u z en 
e l f i r m a m e n t o , l a s a g u a s en el ab is -
m o de los m a r e s , e l a i r e en e l e spa-
c i o . . . l a S a b i d u r í a e t e r n a n o se m a -
n i f e s t ó m á s v i s i b l e m e n t e que c u a n -
do, b a j a n d o a h a b i t a r e n t r e n o s o t r o s , 
h i z o t a m b i é n s a l i r d e l c a o s d e l e s p í r i -
t u h u m a n o e l m u n d o m o r a l , t r a s t o r -
n a n d o y d i s i p a n d o n u e s t r a s f a l s a s 
c o n c e p c i o n e s , c o l o c a n d o en e l c i e lo lo 
q u e n o s o t r o s h a b í a m o s c r e í d o p r o p i o 
de l a t i e r r a , y p r e c i p i t a n d o a l a b i s -
mo lo q u e h a b í a m o s d i v i n i z a d o , d a n -
do e l n o m b r e de f e l i c i d a d a los m a l e s 
y d e d e s g r a c i a a los b i enes . L a S a -
b i d u r í a e t e r n a se p r e s e n t ó de modo 
que p a r e c i ó , a todos los m u n d a n o s u n a 
i n s i g n e l o c u r a . 
j A h ! N<D es e x t r a ñ o que en p r e s e n -
c i a de p.quella d o c t r i n a que c a d a d í a 
a d q u i r í a m a y o r n ú m e r o de p r o s é l i t o s , 
que e n p r e s e n c i a de a q u e l l a t r e m e n d a 
r e v o l u c i ó n i n t e r i o r que s u b v e r t í a to-
d o el o r d e n m o r a l e s t a b l e c i d o se a l z a -
se a i r a d o e l h u m a n o o r g u l l o , n i que 
l a r e p r e s i ó n a d q u i r i e s e l a s p r o p o r c i o -
n e s de u n a e s p a n t a b l e h e c a t u m b e . 
E r a e l m u n d o a n t i g u o que se v e n í a 
a b a j o , e r a u n a l u c h a c o n t r a todos ios 
p o d e r e s y t o d a s l a s i n s t i t u c i o n e s . C o n 
los d ioses que se b a m b o l e a b a n en sus 
a l t a r e s , todo e l m u n d o m o r a l se con-
m o v í a e n s u s c i m i e n t o s , p e r d í a e l i n -
d i v i d u o s u c a r á c t e r , t r a n s f o r m á b a s e 
l a f a m i l i a , y v a c i á b a s e l a s o c i e d a d en 
n u e v o s m o l d e s . ' E l S e ñ o r c u m p l í a s u 
d i v i n a p a l a b r a : " Y o c r e a r é u n a n u e -
v a t i e r r a y n u e v o s c i e l o s " y e l i n f i e r -
n o o s a b a oponerse a este decre to aho-
g a n d o e n m a r e s de s a n g r e l a n u e v a 
r e l i g i ó n . I n ú t i l b r e g a r . L a m o r a l 
e v a n g é l i c a a v a n z a b a s i e m p r e t r i u n -
f a n t e y r e s u e l t a . P o r c a d a c r i s t i a n o 
b á r b a r a m e n t e i n m o l a d o a l a s u p e r s -
t i c i ó n s u r g í a n c e n t e n a r e s de c o n v e r -
sos, a c l a r á b a n s e l a s t i n i e b l a s d e l 
e r r o r y u n a l u z de a u r o r a que p o r to-
d a s p a r t e s se e x t e n d í a , a n u n c i a b a el 
t r i u n f o u n i v e r s a l de l a v e r d a d . T o c ó 
a C o n s t a n t i n o , e l h e r o i c o h i j o de S a n -
t a E l e n a , p r o c l a m a r d e s d e l a s a l t u r a s 
d e l so l io i m p e r i a l e l t r i u n f o de l a 
C r u z y e l a c a b a m i e n t o de i a i d o l a t r í a 
c o n e l p a r a s i e m p r e f a m o s o E d i c t o de 
M i l á n , p e r m i t i e n d o a los c r i s t i a n o s e l 
l i b r e e j e r c i c i o de s u r e l i g i ó n y de s u 
cu l to . L a I g l e s i a , l a b e l l a d e s p o s a d a 
c o n J e s u c r i s t o , s a l i ó d e l a s c a t a c u m -
b a s d e l b r a z o d e l € é i s a r y f u é a sen-
t a r s e en el t r o n o q u e y a n o h a b r á de 
a b a n d o n a r h a s t a l a • c o n s u m a c i ó n de 
los s i g lo s , pese a todos los e r r o r e s , pe-
se a t o d a s l a s h e r e g í a s , pese a todos 
los p o d e r e s i n f e r n a l e s c o n t r a e l l a 
• o n j u r a d o s , p o r q u e c o n t r a todos el los 
se a l z a l a p a l a b r a d e l S e ñ o r d i c i e n d o 
a P e d r o : " T ú eres P e d r o , s o b r e e s ta 
p i e d r a e d i f i c a r é m i i g l e s i a y l a s puer -
t a s d e l i n f i e r n o n o p r e v a l e c e r á n con-
t r a e l l a . " 
A l l l e g a r a este l u m i n o s o m o m e n -
to d e l a h i s t o r i a d e t i é n e s e e l i n c r é d u -
lo l l e n a el a l m a d e t e r r o r . ¡ L a C r u z 
h a t r i u n f a d o ! ¿ P u e d e esto s e r p o s i b l e ? 
¡ L o s í d o l o s a b a t i d o s ! i¡ 'Los C é s a r e s h u -
m i l l a d o s ! <i E n f r e n a d o e l v i c i o ! ¡ E n -
c a d e n a d a l a s u p e r s t i c i ó n ! ¡ L i b r e s los 
e s c l a v o s ! ¡ H o n r a d o s l o s p o b r e s ! ¡ E n a l -
t ec ido e l h o g a r ! j D i g n i f i c a d a l a m u -
j e r ! f C u á n t o p r e d i c ó y e n s e ñ ó el h i -
j o de l a J u d e a r e a l i z a d o y v i v i d o ! 
L u e g o n o e r a u n * i m p o s t o r ; l u e g a e r a 
el e n v i a d o d e que h a b l a n l a s E s c r i t u -
r a s ; luego É l e r a e l c a m i n o , l a ver -
d a d , e r a l a v i d t . ¡ D e s d i c h a d o de m í 
q u e p o r t a n t o t i e m p o lo h e i g n o r a d o 1 
' C u a n d o e l E d i c t o de M i l á n f u é p u -
b l i c a d o el C r i s t i a n i s m o h a b í a pene-
t r a d o y a h a s t a lo m á s h o n d o de aque-
l l a s o c i e d a d p e r t u r b a d a . L a s u b l i r r i -
d a d de sus d o c t r i n a s , l a c o n s t a n t e p r e -
d i c a c i ó n , l a v i d a e d i f i c a n t e de los 
p r i m e r o s c r i s t i a n o s , e l d e s a t a d o e i r r a -
c i o n a l f u r o r de l a s p e r s e c u c i o n e s y , 
s o b r e todo, e l e s e p e c t á e u l o o f r e c i d o 
p o r l o s m á r t i r e s , f u e r t e s a n t e l a m u e r -
te, d e s p r e c i a d o r e s d e l d o l o r , f i r m í s i -
m o s en s u fe f u e r o n a b r i e n d o poco a 
poco el s u r c o d e l a c o n v e r s i ó n y de-
p o s i t a n d o e n é l l a s e m i l l a d e l E v a n g e -
lio , que t a n a d m i r a b l e s f r u t o s h a b í a 
de p r o d u c i r en l a c o n t i n u a c i ó n de los 
t i e m p o s . P o r eso no c a u s ó s o r p r e s a 
a n a d i e l a p r o m u l g a c i ó n d e l E d i c t o , 
E l i m p e r i o de los fa l sos d ioses h a b í a 
p a s a d o y a y d i r í a s e que el m u n d o p a -
r e c í a ans io so d e s a c u d i r s u g r a v e pe-
so. E r r a r í a , s i n e m b a r g o , q u i e n d u . 
dase de s u n e c e s i d a d . L a r e v o l u c i ó n 
e s t a b a h e c h a ; l a e s t a t u a e s t a b a f u n -
d i d a , p e r o e r a p r e c i s o r o m p e r e l m o l -
de e n q u e « e e n c e r r a b a y e r i g i r l a e n el 
p e d e s t a l a l a m p a r o de l a f u e r z a y de l 
p o d e r , y esto f u é lo que h i z o e l E d i c -
to, s i n e l c u a l e l t r i u n f o de l a C r u z no 
h u b i e r a s i d o p o r en tonces c o m p l e t o y 
d e f i n i t i v o . 
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Unico receptor: A N T O N I O A G - U L L O 
San Ignacio 55. Teléfono A-5966. Apartado 1223 
Habana 
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G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
E n l o s g r a n d e s e n e s y S e d e r í a " L A O P E R A " •4 
Ya empezó la GRAN LIQUIDADION que por motivo de las GRANDES REFORMAS que haremos en nuestro local, cuyo precioso plano exponemos en nuestras 
vidrieras, nos vemos precisados a realizar, nos precisa dejar cuanto antes el local expedito, yREBAJAREMOS todas NUESTRAS EXISTENCIAS a la la mitad de 
lores. Todo, en fin, LO MAS ELEGANTE PARA ESTA ESTACION; tenemos el tiempo limitado y lo principal es poder empezar las obras cuanto más antes es 
pues esta la mejor ocasión para comprar por uno lo que vale dos. 
VARIOS PRECIOS 
K i m o n a s de n a n s ú , f l o r e a d a s , a 50 c e n t a v o s . 
K i m o n a s de c r e p é , í l o r e a d a s , a $1 .50 . 
K i m o n a s de s e da , iprec iosas a 5 pesos . 
J u e g o s c o r t i n a s , 3 % v a r a s , a $1.50. 
J u e g o s s o b r e c a m a , p u n t o , c o n c o j i n e s , a t r e s pesos . 
S o b r e c a m a s de p i q u é , (b lancas , a 2, 3 y 4 pesos . 
. S o b r e c a m a s d e p i c i u é , de co lor a 2 y 3 pesos . 
S o b r e c a m a s de p i q u é , a $1 .25 . 
A b r i g o s de p a ñ o , a 1, 2, 4. 5 y 8 pesos . 
T e l a s a t i n é B ú l g a r a a 40 c e n t a v o s . 
€ r e p é b ú l g a r o , ú l t i m a m o d a r a 4 0 c e n t a v o s . 
P i e z a s c r e a h i l o , c o n 30 v a r a s , a $ 2 . í > 5 y $4.00, 
T ú n i c a s de c a n u t i l l o , b l a n c a s y n e g r a s , f a n t a s í a , a $15.90, 
$16.9.6 y $21-20. 
T a f e t á n t o r n a s o l a 1 peso . 
R e f a j o s l i b e r t y de a l g o d ó n a dos pesos . 
R e f a j o s l i b e r t y de s e d a i n m e j o r a b l e s , a $3 . 
R a t i n é s e n todos co lores , a 30 c e n t a v o s 
C a m i s e t a s y c a l z o n c i l l o s de l a n a , a 75 c e n t a v o s 
C o j i n e s d e t e r c i o p e l o y r a s o b ú l g a r o , a 4 ip-esos.. 
A b r i g o s ( s w e a t e r s ) de l a n a a $2 .50, $3 .00 y $4.00. 
T a p e t e s d e m e s a de 2 y m e d i a v a r a s , a $1 .50 . 
J u e g o s m a n t e l 12 c u b i e r t o s , a 3 pesos . 
J u e g o s m a n t e l , 6 c u b i e r t o s , a $1.50. 
J u e g o s m a n t e l , d o b l a d i l l o de o jo , 18 c u b i e r t o s , a $4 .24 . 
S e r v i l l e t a s de 'hilo, f r a n j a c o l o r , a $ 1 4 0 d o c e n a . 
A l e m a n i s c o b l a n c o , s u p e r i o r , a 25 c e n t a v o s v a r a . 
T a p e t e s d e m e s a , de 2 y m e d i a v a r a s de l a r g o , a $1.50, 
T r a j e s v o i l e , b o r d a d o s , a $8.48. 
T r a j e s de p a ñ o r a t i n é , y c a c h e m i r a , a $10.60, $15 .90 , 21-20 
y $26.50. 
C o r s é s " W a r n e r ' s , " a 80 c e n t a v o s u n o . 
C a m i s o n e s b o r d a d o s , a 6 5 c e n t a v o s u n o . f 
C a m i s o n e s de o l á n b a t i s t a , b o r d a d o s , a $1-25 u n o . 
P a n t a l o n e s y c o m b i n a c i o n e s d e s e ñ o r a desde $1-25 h a s t a $8. 
r a m i s o n e s c o n e n c a j e y c i n t a m u y f i n a , a 1 peso . * 
C o l c h o n e t a s de u n a p e r s o n a a 90 c e n t a v o s u n a . 
C o l c h o n e t a s c a m e r a s a $1-50, $2 y $ 2 . 5 0 
T e r c i o p e l o s l a b r a d o s , p a r a ves t idos , a $1-00, $1-75, y $2-00 
Terc io ipe lo c r o c h ó n y m o a r é a $1.75 y $2-00. 
J e r g a de l a n a , p a r a t r a j e s a s t r e , a 75 c e n t a v o s . 
C a l c e t i n e s , c o l o r entero , p a r a n i ñ o s , a 10 c e n t a v o s . 
M e d i a s p a t e n t e a 10 c e n t a v o s p a r . 
M e d i a s m u s e l i n a , ipara s e ñ o r a , c o l o r y n e g r a s , a 25 c e n t a v o s . 
M e d i a s d e S E D A , n e g r a s y de c o l o r , p a r a s e ñ o r a s , a 30, 4 0 y 
50 c e n t a v o s p a r . 
C a l c e t i n e s p a r a c a h a l l e r o s , a 40 y 50 c e n t a v o s p a r . 
C a l c e t i n e s de s eda , p a r a c a b a l l e r o s , a 30 y 40 c e n t a v o s p a r . 
M e d i a s de s e d a , p a r a s e ñ o r a s , en t o d o s colores , a $1 y $ l - f 
R a s o s s e d a l i b e r t y , e n todos co lores , a 50 c e n t a v o s . 
S a r g a de s e d a y l i b e r t y , a 30 c e n t a v o s v a r a . 
R a s o l i b e r t y , doble a n c h o , a $1J25 v a r a . 
C h a l e s b u r a t o , c o n flecos, a 90 c e n t a v o s . 
C h a l e s e s t a m b r e , a 50 c e n t a v o s . 
M a n t a s c a s i m i r , a 8 y 12 r e a l e s . 
C r e p é p a r a k i m o n a s , a 15 y 20 c e n t a v o s v a r a . 
F r a n e l a s y m u l e t ó n , s u p e r i r o e s a 10 c e n t a v o s v a r a . 
P a ñ o s , doble a n c h o , a 30 c e n t a v o s v a r a . 
B o a s de p i e l , n e g r o , t i g r e y c a r m e l i t a , cue l lo es to la , a $1 -* 
$2,00, $3. .00, $4 ,00 y $5,00, 
F í g a r o s de a l g o d ó n , s e ñ o r a c o n e n c a í e , a 40, 50 y 75 c t s . 
C o r s é s W B . K A B O y W a r n e r d e s d e 75 c t s , h a s t a $6. 
P a ñ u e l o s c a b a l l e r o s , h i l o , f i n í s i m o s , a $ 2 , $3 y $4. 
P a ñ u e l o s de o l á n c l a r í n , con i n i c i a l b o r d a d a , a $3 c a j a . * 
C a m i s e t a s n i ñ o , b l a n c a s , h i g i é n i c a s , a 50 c e n t a v o s . " ' 
C o r t e s p a n t a l ó n c a s i m i r co lor y ro , a $1-50, 
M o s q u i t e r o s 'grandes, a $1-50, 
S e r v i l l e t a s r e f r e s c o a 60 c e n t a v o s d o c e n a . 
S á b a n a s h e c h a s , d o b l a d i l l o d e o j o , a 1 peso. 
P a ñ u e l o s de o í a n , s o l o r *para c a b a l l e r o s , a $2.50. 
J u e g o s de c o r t i n a , c o l o r , a 8 y 12 r e a l e s . 
I r l a n d a s y i b a t i s t a s , p a r a c a m i s a s , a 10, l o , 20 y 30 c e n t a v o s . 
'Crepé c o l o r entero , a n c h o , f i n í s i m o , a 30 c e n t a v o s v a r a , 
S E D E R I A 
A b r i g o s de e s t a m b r e , p a r a n i ñ o s , a 30, 40, 50 y 75 c e n t a v o s 
B o t i c a s y g o r r o s de e s t a m b r e , a 10, 20, 30 y 40 c t s . 
B r o c h e s de p r e s i ó n y " E u r e k a , " a 5 c e n t a v o s . 
C i n t a b r o c h e , b l a n c a y n e g r a , a « 0 c e n t a v o s . 
C e p i l l o s de d i e n t e s a 5, 10, 15, 20 , 30 y 4 0 c e n t a v o s u n o . 
M o t a s d e p o l v o s a 10, 15, 20, 30 y 40 c e n t a v o s u n a . 
P e i n e s de a s t a a 15, 20, 30 y 40 c e n t a v o s u n o . 
P e i n e s de c a s p a a 20 y 30 c e n t a v o s p n o 
C e p i l l o s de c a b e z a a 20, 30 y 40 c e n t a v o s uno . 
C a s c a r i l l a d e h u e v o , ( t r e s p a s t i l l a s ) 5 c e n t a v o s . 
C a r t e r a s de m a n o desde 20 h a s t a 50 c e n t a v o s . 
B o l s a s de f a n t a s í a , p i e l de R u s i a , a $1-00, $2-00 y $3 .00 
C a r t e r a s p a r a g u a r d a r b i l l e t e s , a 20, 30 y 4 0 cts. , $1, $2 y $3. 
P r e n d e d o r e s de p i e d r a s a 10, 20 y 30 c e n t a v o s . 
B o t o n e s d e n á c a r a 5 y 10 c e n t a v o s toi los t a m a ñ o s . 
C o l l a r e s b ú l g a r o s , a $1-00, $1-25 y $1-50. 
P o r t a - a b a n i c o s B ú l g a r o s a 75 c e n t a v o s . 
B o t o n e s de c r i s t a l , d e s d e 10 c t s . h a s t a $1-50 los m á s b o n i t o s . 
P e i n e t a s y g a n c h o s n o v e d a d , de p i e d r a s a 30,40 y 50 cts . h a s -
t a $5.00 j u e g o . 
H i l a s de (perlas, todos t a m a ñ o s y c o l o r e s , d e s d e 10 h a s t a 3 0 
c e n t a v o s . 
M o s t a c i l l a e n todos co lores a 4 0 c e n t a v o s onza . 
L e n t e j u e l a s e n todos co lores a 40 c e n t a v o s o n z a . 
C e s t o s p a r a r o p a s u c i a a $2.50, $3, $4 .25 , $5 y $6 
C a n a s t i l l e r o s a $4.25, $5.30 y $7-50 
G a l o n e s , q u e s u p r e c i o e r a de 25 cen tavos , a o c t s . 
G a l o n e s de 15 y 20 c e n t a v o s , a 3 c e n t a v o s . 
G a l o n e s de 50 c e n t a v o s , a h o r a a 5 c e n t a v o s . 
V a s o s de c r i s t a l a 10 c e n t a v o s u n o . 
B a s t i d o r e s de b o r d a r a todos p r e c i o s . 
M o t e r a s de l o z a a 50 c e n t a v o s u n a . 
A z u c a r e r a s d e m e t a l y c r i s t a l a 1 peso. 
G a n c h o s de s o m b r e r o s a 5, 10, 15, 20, 30 y 40 c e n t a v o 
G a l o n e s b ú l g a r o s , ú l t i m a m o d a , desde 60 c t s . h a s t a $5. 
G a l o n e s c o n p i e d r a y m o s t a c i l l a , d e s d e 30 c t s . h a s t a $3 . 
B r o d e r í e s b ú l g a r o s , en todos c o l o r e s , a $1^50, $2.00 y $3.00 
C u e l l o s de s e d a , l a v a b l e s y b ú l g a r o s , a $ 1 y $1-50. 
G a l o n e s de p e r l a s , ú l t i m a novedad,^ desde 75 cts . a $1-75 
M a r a b ú en todos co lores en todos p r e c i o s . 
S u t a c h e c o l a d e r a t ó n a 8 c e n t a v o s . 
J a b ó n Miovia y C o r o n a a 60 c t s . d o c e n a 
G r a n s u r t i d o de e n c a j e y b r o d e r í de g u i p u r , desde 5 c e n t a 
vos h a s t a 2 pesos. 
C i n t a l a v a b l e , p a r a r o p a i n t e r i o r , , a 5, 8 y 10 c e n t a v o s . 
P i e z a s d e c i n t a d e (pasar, e n todos c o l o r e s , a 4 y 5 c e n t a v o a . 
C i n t a a n c h a p a r a p a s a r , en todos c ^ l o r e s , ' a . 1 0 c e n t a v o s . 
C i n t a d e fíbra, m u y a n c h a , a 5 c e n t a v o s . 
C i n t a de S i c i l i a , ocho dedos de a n c h o , a 10 y 15 c e n t a v o s . 
C i n t a l i b e r t y a n c h a , doble , a 15, 20 y 4 0 c e n t a v o s . 
C i n t a de ocho dedos de a n c h a , f a n t a s í a , en r a y a s y c u a d r o s , 
a 15 c e n t a v o s . 
C i n t a t a f e t á n , escocesa , p a r a b a n d a , a 20, 30 y 40 c e n t a v o s . 
C i n t a t a f e t á n " B ú l g a r a , " a 5 0 c e n t a v o s . 
C i n t a de t a f e t á n y l i b e r t y B ú l g a r a , l a m á s a n c h a que v i e n e , a 
75 y 80 c t s . , $1;00 y $1-25. -
C i n t a C h a l m i e t , m u y a n c h a , p a r a b a n d a s , a $1-50, 
B a n d a s o r i e n t a l e s , ú l t i m a n o v e d a d , a $2.50 y $3 .00 
C i n t a s d e t erc iope lo , en todos c o l o r e s y e n todos los a n c h o j 
desde 10 h a s t a 75 c e n t a v o s . 
V E N G A U S T E D PRONTO A VISITARNOS, SI Q U I E R E P A R T I C I P A R D E L A S GRANDES GANGAS Q U E O F R E C E M O S 
Almacenes de LA OPERA. - Galiano No. 70 y San Miguel No. 60. . Teléfono A-4&48 
USEN L A I N M E J O R A B L E TINTURA "DUVEAU" PARA E L C A B E L L O 
C 373» 1-8 
N e V I E I M i R E 3 D E 1 9 1 3 
üiar io iu iviurma 
Ultimos días do venta especial con gran 
rebaja do precios de todas las existen 































GRAN SURTIDO EN CAMISAS 
Y NOVEDADES. APROVECHEN 
ESTA OCASIQM-
LA "CASA SOLIS" 
O'REILLY Y SAN IGNACIO 
C 3711 8^ 
En el m u n d o n o la h a y m e i o r 
/ T i X \ 
í R E S P U E S T A S 
t n el pañuelo deleita^,, 
En el baño fortalece^ 
De venta en Sederías.Perfumerías y Farmacia )̂ 
I . Berazadi. — Está bieoi ±ii©cho su 
trabajo ¡ pero no lo publioaraos por-
que sería acreoeaitar, con la protesta, 
el escándalo, y porque al autor del ar-
tículo la satisfacción mayor que po-
dría dársele sería que se le replicase. 
Eso le daría ánimos para insistir, 
viendo que sie le tomaba en serio. 
Un porfíen.—¡España y Francia son 
los países donde, en proporción con 
las demás naciones europeas, emigra 
menos gente. Véase la estadística: 
Be 1880 a 1910 el número de emi-
grantes que ban saüido de los princi-
pales países de Enropa es el signi'ente: 
De Italia, 6.430,100. 
IDe Inglaterra, 4.639^00. 
De Austria, 3.522.600. 
De Irlanda, 2.3&4,900. 
De Alemania, 2.192,000. 
De España, 289,900. 
De Francia, 263,900. 
En esta lista no figura Rnsia cu-
ya emigración es también consideína-
ble. 
De modo que no vengan otros di-
ciendo que España 'es país de donde 
más se va la gente. 
Un snscriptor.—(Santa Aurelia es el1 
25 de iSeptiembre, 15 de Octubre y 2 
de Diciembre. 
Doctor.—-Santa Engracia es el 3 y 
el 16 de Abril. 
D. A.—No tengo noticia alguna del 
señor Basilio González que usted men-
ciona. 
P. P. de A.—TJn sastre o una costu-
rera ipuede dar 50 puntadas por mi-
nuto, que son 3,000 en una 'hora, o sea 
.30,000 en kiiez horas, o sea 180 millo-
nes en 20 años dte trabajo. 'Se necesi-
tan lo menos 5.555 sastres o costure-
ras para que en veinte años de trâ -
'bajo puedan dar un billón de punta-
das. En el mundo hay más de dos mi-
llones -de sastres y costureras. 
Jota Be.—Alfonso Camín es redac-
tor del "Diario Español" Allí le di-
rán dónde vive. 
P. P. N.—¡Pueden ser socios del "Tu-
rismo Hispano-americano" todas las 
personas que gusten, cumpliiendo las 
condiciones indicadas en los prospec-
tos o (anuncios. 
González y Varona.—Ha de ser ciu-
dadano cubano y presentarse en la 
oficina de la Academia Militar, don-
3̂ 
A C T U A L , 
P U N T A A N C H A ! ¡ F U K T A A N C H A ! 
EN CHAROL Y CHAROL COMBINACION 
M U C H O S de los est i los n u e v o s de m o d a en la ac tua l idad en P a r í s n o 
s e r á n anunc iados ; h ó n r e n o s c o n su v i s i t a antes de c o m p r a r . = 
Unica casa importadora de calzado fino y novedades: 
LA GRANADA, J o a n M e r c a d a l y Hno. , Obispo y C u b a . 
N o i a . — l - o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r m e r e c e r á n n u e s t r a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n . 
C 3720 alt. 7-1 
de le señalarán el programa de los 
exámenes que ha de sufrir. 
Aramis.—Rosillo no ha tomado par-
te en ningún conourso fuera de Cuba. 
Dos caprichosos. — La cantidad de 
34,660.04:6,896 se lee: treinta y cua-
tro mil seiscientos sesenta millones, 
cuarenta y seis mil ochocientos noven-
ta y seis. 
'Ohepedeleina.—Diríjase a la Secre-
taría del Obispado. 
Un estudiante.—¿El Almanaque de 
Hachette viene este año muy curioso 
y ¡ameno y útil a los que estudian. Lo 
venden en la librería "iRoma.," Obis-
po 63. 
F. A.—¡ha, p«aia de cadena perpetua 
suele durar legalmente treinta años. 
D. y L.—Contesté hace pocos días 
que en España el voto es obligatorio 
y a los electores se lee esige un certi-
ficado de haber votado, crjando van a 
solicitar alguna atención del O-obier-
no. 
B. A.—ÍE1 ser socio del "Turismo 
Hlspa.no-amer!ioano', no le libra de la 
responsabilidad que tenga usted ante 
la ley de quintas. 
Dos afioioniados.—Diríjanse a la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio y 
Trabajo. 
Un gallego.—Eü Centro Gallego tie-
ne hoy 41,000 socios. 
B. B.—Puede usted llamar un abo-
gado que se encargue de hacer esa re-
clamación de los sueldos, nombrando 
peritos que estimen lo que debe usted 
haber ganado durante el tiempo que 
sirvió en la casa. 
Un susenptor.—La policía depende 
directamente del Secretario de Gober-
nación. 
G. Cillero. — En la última corrida 
del Bombita se vendieron localidades 
liasta a 20 pesos. 
F. S.—Las estadístiaas sobre anal-
fabetos merecen poco crédito. Hay un 
país donde dicen que todos los habi-
tantes saben leer. lEsto es imposible, 
porque un veinte por ciento de la po-
blación son criaturas mejores de cin-
co años, que han de ser precisamente 
anallabetos. En España dicen que hay 
nueve millones de analfabetos; des-
contando cuatro millones de niños, 
quedan sólo cinco millones. 
E s t i l o B ú l g a r o 
Creación de Madame^PayetHerlán' 
N O V E D A D 
F R A N C O - A M E R I C A N A 
Bazar lajlés, S. Kaki e Mostt 
C 36T9 28-O. 
P A R A O C U L T A R M A G I S T R A L M E N T E = 
L A S C A N A S 
DEL DR. J . 
Inofensivo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 
¡LAS MEJORES CERVEZAS DEL MUNDO! 
C E R V E Z A S C L A R A S C E R V E Z A S O S C U R A S 
LA TROPICAL. TIVOLl. AGUILA. EXCELSIOR. MALTINA. 
Las cervezas claras a todos convienen. Las oscuras están indicadas princh 
pálmente para tas crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
tea Fábrica de Hielo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli" 
OFICINA CALZADA DE PALATINO. 




Se vende una hermosa baranda le es-
critorio, un escaparate para el mismo, 3 
Boureaux, una carpeta de máquina, 4 
prensas copiar, 2 máquiais de escribir, 
una mesa de máquina y otros efectos. 
Una Tienda de Campaña, lona, nueva. 
2 faetones americanos con sus arreos, 3 
caballos, 10 carretillas de bierro, 2 esca-
parates armario, 500 tejas hierro galva-
nizado. Se da todo medio regalado. Varas 
y Bárcena, Cuba 79, Teléfono A-2712.* 
C 3688 26-29 O. 
"La Alianza 9) 
Gran dulcería y pastelería. 
Los pedidos a domicilio de ramilletes, 
dulces finos, salvillas, etc., etc., serán ser-
vidos en el acto. 
El despacho está, atendido por bellas 
señoritas. 
Todo el que haga una visita a esta nue-
va casa, saldrá complacido. 
Bernaza 21, entre Obrapía y Lampa-
rilla. 
C 3668 15-27 O. 
Los que nos remiten trábalos sin 
que nosotros ¡os hayamos soliettado 
previamente, deben sacar copia de 
¡os mismos si desean conservaríos; 
porque dado e¡ gran número de 
originaies de co¡aboración que a 
diario recibimos, no nos es posibie 
guardar ¡os que no pubiieamos. 
Una Vez remitido un irabaio en 
esas condiciones, es decir, sin ha-
cerio soiieitado, no debe pregun-
társenos por qué no se pubüca, a 
causa de que es difkii conservar en 
¡a memoria, pasados aiqunos días, 
e¡ recuerdo de un arficuh desecha-
do y e¡ de¡ motivo por qué no se 
admitió, y además, y principatmen-
te, porque ¡a respuesta a veces ten-
dría aue ser o cruet o poco sincera. 
flspcci&lld&den srlículcy 
Y\<'\V\~ A - 5 2 C ! 
CASAS QUINTAS 
en la Víbora, con Jardines y grandes pa 
tios, desde $4,000. Solares a precios muy 
baratos. Dinero en Hipoteca en todas can-
tidades al 8 por 100. Oficina de Miguel F. 
Márquez, Cuba 32, de 3 a 5, Tel. A-8450 
Caldera de Vapor 
portátil, de 25 caballos, se vende. In-
forman Casa de Ousellas, Calzada del 
Monte número 314. 
3656 10-25 
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[ Continúa] 
Partió lenta y pesadamente, apo-
cándose en el paraguas como en _ un 
bastón, y moviendo sus entorpecidos 
Pies con mmoho cuidado, para no res-
balar en la nieve. El trabajo que 
aquello le costaba la distraía de su 
dolor. De cuando en cuando tenía que 
Pararse, y ai hacerlo salía de sus la-
bios el nombre de Paula, de Paula 
^yo apoyo no tendría ya más. Con 
fodo su corazón seguía desde allí a 
los viajeros queridos, que se llevaban 
^u alegría. 
Ahora pasarán por la cascada de 
j p Coux... ¡Dios mío! 
Al atravesar por el puente del Ley-
^e , bajo el cual corrían las aguas muy 
t ib ias , se detuvo un poco y se apo-
en. ia hara-nflilV nâ a, tomar un 
respiro. En aquel momento se dejó 
oir una voz dule y melodiosa que la 
llamaba: 
Era la señora de Marthenay, que la 
había seguido, indecisa, desde la es 
tación, vacilando entre sus vivos de-
seos de ayudar a la anciana, como se 
lo había prometido a Paula, y el te-
mor de causarle una molestia, distra 
yéndola de sus pensamientos desola-
dos. Cuando la vió en peligro de 
caer, fué cuando se adelantó hacia 
ella.' 
La anciana estaba tan descaecida 
que aceptó, sin contestar, el brazo de 
la joven. Con el corazón oprimido, 
apenas pudo decir cosa alguna du-
rante el trayecto. Alicia, con exqmsi 
ta delicadeza, se esforzaba en prodi-
garle sus consuelos, hablando del go-
zo con que todos sus hijos se verían 
reunidos. Delante de la puerta de la 
granja, la madre de Paula 1(? dió las 
gracias con efusión. 
Pero aun tengo que ayudarla a 
usted a subir la escalera—repuso la 
joven. „ . 
—Es usted muy buena. Se lo agrá 
dezco de todo corazón. 
f . rfiinSa j v t u v i e r o n amba, la 
señora de Guibert añadió: 
—Entre usted un poco a descansar. 
La habré cansado mucho, porque es 
largo. ^Lcauñ^ ' 
Y sus ojos tristes y sin animación, 
ojos suplicantes, de quien desfalece, 
denunciaban la desolada frialdad del 
hogar desierto. 
Alicia, conmovida, respondió: 
—Con mucho gusto. 
Y fué tras la anciana, quien la 
guió a su cuarto, transformado en sa-
lita durante el día por medio de un 
biombo. 
La vieja María, trastornada aún 
por la partida de su señorita, entró 
con un telegrama en la mano. 
—Aquí tiene usted esto—dijo, 
mientras lanzaba una mirada hostil a 
la elegante señora de Marthenay. 
Llena de pena, temblando, la seño-
ra de Guilbert lo rasgó. Siempre abría 
con angustia aquellos papelitos azu 
les, mensajeros, muchas veces, de la 
muerte. Pero su rostro se iluminó al 
leerlo. Mientras, Alicia recorría ma-
quinalmente con los ojos todo lo de su 
alrededor, fijando su atención en ê  
ajuar extremadamente sencillo y mo-
desto, casi monacal. Y al fin sus ojos 
se posaron en la fotografía ampliada 
de Marcelo, Se acercó a mirarla de 
cerca. El comandante aparecía en el 
retrato, hecho poco después de su 
vuelta de la expedición al centro de 
Africa, con un porte desdeñoso e im 
pasible que le hizo recordar nrajT Ti-
Svamente la entrevista de la Chénaie. [ 
A l volverse entonces la anciana, la 
vió en contemplación delante del hi-
jo querido. Y le pesó haberla dejado 
penetrar en aquel cuarto. Mas cuando 
iba a hablarla, Alicia volvió la vista 
y sus ojos se inundaron de lágrimas. 
—¡Alicia! ¿qué le pasa a usted? 
— i Oh, señora, señora! 
Y descubriendo su secreto a la ma 
dre de Marcelo, la joven llegó a de-
cir entre suspiros: 
—Le amaba, yo le amaba . ¡ Si su-
piera usted cuán to! . . . 
La señora de Guibert se compadeció 
de aquella joven, cuya belleza había 
hecho a Marcelo aborrecible él viví.-. 
No ignoraba, porque Paula se i o ha 
bía dicho, que en un bolsillo interior 
del uniforme, Marcelo llevaba guarda-
do en el momento de su muerte el re-
trato de una niña de cabellos rubios. 
De una niña: una niña era en efecto 
la mujer de voluntad tan débil que 
aqui»l corazón valeroso había prefe-
rido. 
—¡ Pobreoilla!—-exclamó acarician-
do a la señora de Marthenay que sin 
fuerzas, casi exánime, se había, dejado 
caer en una butaca. 
A vista de aquel dolor que necesita-
ba consolación, la señora de Guibert 
hubo de olvidarse de su propio dolor, 
recobrando su presencia de ánimo y 
sus energías. 
' —Alicia, hija mía, cálmese usted— 
le dijo. 
Pero Alicia continuaba sollozando. 
Y entre sollozos repitió las mismas pa 
labras que había dicho a Paula,, las 
cuales eran como el resumen de su m-
feliz existencia: 
—| Por qué no soy su viuda ? i Sería 
•entonces menos desgraciada! 
—¡ Y no quiso usted ser su esposa!... 
—| Oh, sí, yo quería serlo! Porque 
le amaba.. Fueron mis padres... 
No acusó a su madre sólo. Pero la 
anciana movió la cabeza en señal de 
duda y más dulcemente aún, acercán-
dose a la joven mucho, y haciéndole 
más caricias, volvió a decirle: 
—iFobrecilla! ¡Sino sabía usted 
amar!.... 
En vano quiso Alicia defenderse. 
—Xo—continuó la señora de Gui-
bert—no sabía usted amar. Cuando 
uno entrega a otro su corazón, debe 
entregárselo todo entero y para siem-
j pre. Y entonces el amor hace acopio 
abundanté de fuerzas, de paciencia, 
de constancia. Quería verla a usted 
feliz su madre, pero proporcionándo-
le una felicidad a su manera, y creyó 
que obraba prudentemente alejándola 
a usted de mi hijo.' No, no la acuse 
usted, acúsese a sí misma. La señora 
de Dulaurens hubiera cedido, es segu-
ro, si hubiese tropezado con sn cariño 
de usted firme y duradero. Porque la 
quería, y el objeto del cariño de su hi-
ja, podía muy bien saberlo, era digna 
de su aprobación. 
Sin advertirlo, iba, mientras ha-
blaba, retirando su mano, y el recuer-
do de otros días tristes la. hizo repetir: 
—No, no quiso usted ser la espostf 
de Marcelo. 
Alicia agobiada suspiró: 
¡ Ah! le amo todavía. . . 
Fuera de sí, en su infortunio 
complacía en la exaltación de sn 
amor. 
Y la señora de Guibert continuaba 
diciendo con voz serena: 
—Tuvo usted miedo de vivir. Sus 
padres también lo tuvieron. Yivir, 
Alicia, no es un perpetuo gozar, ni 
es el vano movimiento y agitación 
del mundo. Vivir es sentirse uno due-
ño del alma, de su alma toda entera. 
Es amar, amar con todas las fuerzas 
que uno tiene, para siempre, sin déte 
nerse nunca, llegando hasta el supre-1 
mo sacrificio. Para vivir la vida ver-
dadera no se han de temer las penas, 
ni las grandes alegrías, ni los grandes 
dolores: penas, alegrías y dolores no 
son más que aspectos distintos que 
revelan lo que es la naturaleza huma 
na. Es necesario que tomemos de cad^ 
día que se va, el bien que siempre per-
manece. La joven que se casa ha di 
P A G I N A S E I S 
Jte Linares 
D i a r i o d e l a M a r i n a N O V I E M B R E 3 D E t ^ 1 3 
P O R T 
E L Z E P P E U N L - 2 
T N F O ü M E R E M I T I D O A L A SE-
C R E T A R I A DE ESTADO POR 
E L SR. MINISTRO D E CUBA E N 
BERLIN 'SOBRE A E R O N A U T Í -
. CA M I L I T A R A L E M A N A . " 
'"Tengo el honor de manifestarle 
•que el nuevo Zeppelin de la Marina 
el " L - 2 , " llegó ayer a Johannistal tra-
yendo a bordo la comisión encargada 
de recibirlo. 
Este dirigible está destinado a reem-
iplazar el " L - l " que como se recordará 
fué, destruido últ imamente en el Jütár 
del Norte. A causa de las experiencias 
Ihfchas en él las autoridades marít i-
mas habían comprobado que para po-
der resistir a las tempestades los aerós-
tatas deberían haber sido movidos por 
orna fuerza motriz más potente. 
Por lo tanto, el nuevo dirigible que 
¡mide 160 metros de largo y 16,50 de 
Idiámetro, está provisto de cuatro mo-
tores de 170 caballos, accionando cada 
«no una hélice de ouatro a.spas. 
E l " L - 2 " posee así los medios para 
luchar eficazmente contra un viento de' 
20 metros por segundo y puede ade-
más andar hasta 25, 
Otras innovaciones fueron también 
llevadas al nuevo "Zeppelin:" ' la de la 
instalación de aparatos de telegrafía 
sin hilos con mayor radio de acción y 
la de una plataforma en lá parle su-
perior del globo que puede recibir do 
cuatro a cinco personas. , 
lista plataforma puede i íualmento 
servir de base a nn cañón especial, con 
pivoté, construido de tal manera que 
forma con el terreno por arriba del 
cual el dirigible se halla un ángulo de 
45 grados. 
El " L - 2 " que ti^np 27,000 metros 
cúbicos, llevará siempre a bordo 1,500 
kilos de lastre líquido. Podrá igual-
mente trasportar bastante combustible 
para., por. ejemplo, partiendo de Cux-
haven i r a aterrar al Norte de Espa-
ña. 
Agencia ZATAS. 
L A A L E G R I A D E L N I Ñ O 
ES L A A L E G R I A D E L H O G A R 
Ningún ntfio puede estar alegre si no 
tiene constitución fuerte. La única ma-
nera de lograrlo es proporcionándole 
un alimento de fácil asimllaclSa a la 
Tez que de gran poder nutritivo. Bajo 
este punto de rlsta no tiene igual. 
L A L E C H E M A L T E A D A 
H O R L I C K 
Agente: C .F . W Y M A H , O b r a p í a S O 
Se vende en Farmacias y Casas de Víveres 
Por Rmmón 5. de Mendoza 
L a S e r i e d e l " B r o o k l y i T 
[ I J u e g o d e h o y 
Ateniéndonos a los acuerdos esta-
blecidos para el orden del juego de la 
temporada a.mericaua, el juego sus-
pendido ayer se efectuará el •próximo 
sábado. 
Así es que siguiendo ei orden corre-
lativo, hoy si el tiempo lo pprtnite, 
volverán a jugar el Habana y el Broo-
klyn. 
El <4line u p " de ambos clubs para 
el juego de hoy. salvo alteraivión de a 
última hora será el siguilente: 
BROOKLYN 
Superbas 
Moran, Lf . 
Dau'bert, 2b. 
Stengel, Cf. ' 




iMiller y Fisher, C 
"Wagner o Ragon. P. 
H J A B A ' M A 
O. González. 3b. 
B. Acosta, Of. 
R. Almeida. $b. 
T. Ca-lvo, 2h. 
L. Padrón, ¡Rtf, 
Violá, Lf. 
filingo, SQ. 
M. A. González' C. 
Luque o Villazón, P. 
E l juego dará comienzo a las tres 
de la tarde. 
En el caso de que el "Habana" no 
juegue, por acuerdo de los que d i r i -
gen la Serie, el " l ine u p " f|ue presen-
ta rán los Alacranes, es el siguiente: 
Marsans, L F . 
Hidalgo, CF. 
Cueto, 3a. base 
T ó m e n t e , RF. 
G-. González, C. 
Campos, 2a. base. 
Cabrera, la . base. 
Romañach, SS. 
Pedroso o Méndez. P. 
'Los del " B r o o k l y u " p resen ta rán 
los players ya mencionados a diferen-
cia de que quien ocupará el " b o x " 
será en este caso, Ragón, y Miller , el 
catcher. 
E C O S O R I E N T A L E 
La serie del "Birminp l ianr . -ü i s infantiles. 
BATTlíXG AVE(Ru\G^E 
DE O US 
Clubs V. C, 
Brooklyn 35 2 
Habana. . . . . . . . 31 4 
Batt ing individual 
Clubs V. C. 
Almeida, H 2 2 
B . Acosta, H 4 
Miller, B 4 
Hummell, B 4 
Moran, B . . V . . . 








T. Calvo, H 3 
Violá, H 3 
Fisher, B 4 
Smitát, B 
M. A. González, H 
O. González, H . . 
Yngling, B . . . . 
Luque, H 
Palmero. H . . . 
Slengel. B . . . . 




























E l C a m p e o n a t o i n f a n t i l e n S a g u a l a G r a n d e 
u n a c a d e 
E L A V I A D O R FAMOSO Y SU 
MUJER HERIDOS 
Hace algunos días el aviador y cons-
tructor Henry Paruian. évolu<?iona.ndo 
en (xwnpañía de su mujer encima del 
aeródromo de Etampes su biplano que 
se hallaba a cincuenta metros aproxi-
madamente de altura descendió des-
amparado, en espiral y a algunos me-
tijos del suelo cayó brúscamente. 
Los mecánic-os y espectadores acu-
dieron rápidamente y levantaron a 
Hendy Farman gravemente herido en 
la pierna izquierda, y a Mine. Farman 
con el brazo derecho fracturado; los 
dos heridos fueron trasladados al Hos-
pital de Etampes. 
I Hénry Farman, que acaba de tener 
| su primer accidente en aviación, fué 
uno de los que trazaron la ruta a los 
j aviadores; tuvo la gloria de realizar en 
I lí)07 los primeros vuelos en aeroplano 
| en una distancia medida y en presijíi-
cia de testigos y de cronomctradoi 
oficiales. 
En 1908 ganó el premio Deutscb-
Archdeacon. valorado en 50,000 fran-
cos por un vuelo de un kilómetro en 
circuito cerrado. 
En 1909, encima del Campo de Cha-
lons, voló durante 4 h. 20' cubriendo 
240 kilómetros y estableciendo desde 
luego el vuelo de duración. 
E l cronista de " E l Correo Espa-
ñol"' en Sagua la Grande, da cuenta 
<n una interesante crónica del tercer 
desafio del Campeonato Infanti l , en el 
colegio de los PP. Jesuítas, el sáibado 
25 del mes pasado. 
De tan amena relación lomamos los 
s i g i i i en tes p á r raf os; 
"Se presentaron en el homo los ro-
jos con sin igual brío; venían rabiosos 
CÉr la pelota y dispuestos a. desafo-
rrarla a palo limpio en desquite de la 
tremenda derrota del 18. Lo hubieran 
he-lio as-i. si los esperancistas no hu-
bieran presentado tan buena resisten-
ria ¡ estaban bien practicados, estaban 
a&í mismo bien avisados de los pasa-
dos juegos en los cuales habían visto 
qué el éxito estaba vinculado al paleo 
dé los primeros innings. Ss esforzaron, 
pues, con especial empeño en contener 
el empuje' de los rojos. 
La batería Pérex-Perrán se mostró 
de ley. Donato Alvarez. short stop del 
"Esperanza,'" parecía en las trabadas 
una jaiba y en el tiro un cañón. El se-
ñor H . Larrondo es un field inmejo-
rable, un campeón de las asistencias. 
El gran, Chano mofó un fly que le en-
tró por las manos, pero en cambio otro 
larguísimo, supo correrlo hacia atrás 
y lo degolló admirablemente: prome-
te el niño. 
A pesar de estas proezas el empaje 
de les TeLstas alcanzó ventaja hasta la 
quinta entarada. 
Evaristico en las tres veces que fué 
al leño, dio palos de two bases. Garli-
tos Elias anotó home r u n : es notable 
este simpático niño por la limpieza y 
elegancia con que juega, en la que nin-
guno le aventaja. 
Llegaba el juego a la salida del 
quinto inning, en que ya todos, de gra-
do o por fuer:;a. daban la victoria a los 
rojos. Con dos outs y tres en bases 
entra al palo Larrondo; a la primera 
bola lanzada dió un rebote tan fiero 
por la línea del pitcher A . Gómez, que 
éste, al meterle la mano, fué obligado 
a dar media vuelta sobre sí, sin po-
der apenas disminuir la velocidad del 
proyectil. El desconcierto penetró eu 
el campo del Fe. Las carreras de los 
azules se sucedieron ^n continua rome-
ría. Creo, sin embargo, que menos hay 
que atribuirlo a destreza que a for-
tuna. N, 
Con todo lo.s del Fe, que tienen me-
jores trancas, lograron empatar a la 
mitad del último inning. Pero la salida 
era del Esperanza, y esto fué Jo que le 
dió la segunda victoria del Campeo-
nato. 
El juego se desarrolló rapidísimo, 
•pues solo duró hora y media, aun con 
el intermedio de un refresco. Fué, sin 
duda, debido al prestigioso joven Justo 
Bethartte que actuó de umpire, cuyas 
decisiones le mereekpon de los niños 
completo acatamiento." 
El juego a pesar del paleo y los 
errores, no dejó de ser interesante, y 
el entusiasmo de los fanáticos infanti-
les no decayó un solo momento. 
El resultado del juego fué un ver-
dadero " t í o Vivo."'pues la anotación 
de carreras alcanzó a la respetable su-
ma de 19 carreras el "Esperanza," por 
:S el ' •Fe ." 
Y no hubo más. 
¿Dices que te sientes mal? 
Para adquirir fortaleza 
y salud, es natpral 
que se tome la cerveza 
Tívoli y La Tropical. 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
(Por correo.) 
Reina gran entusiasmo para asistir 
mañana al juego entre los "barones" 
3 el " F é " de aquella capital. 
Desde el Martes se encuentra Figa-
rola con sus muchachos entre noso-
tros, con el nene Parpeti " e l loco", 
González, Hernández y demás cele-
brados players que componen la nove-
na "carmeli ta". Figarola nos asegu-
ra que los "barones" tendrán que lu-
char mucho para ganarles. Mañana se-
rá el encuentro. 
E l "Birminghara" l legará esta no-
che, se hospedarán en uno de los me-
jores hoteles de la Ciudad. E l domin-
go jugarán con el Oriente y el jueves 
con el "Cuba". 
Los empresarios han invitado para 
estos juegos a las damas poniendo a 
su disposición una guagua automóvil 
que las conducirá al tei-reno. 
Demás está decir que con su pré* 
sencia darán más realce al juego y 
adornarán aquellos toninos como un 
bouquet, de flores. 
¡Bien por la empresa del Santiago 
Park ! 
Esta empresa cada día se esfuerza 
más para que esta Ciudad después de 
la Habana sea la primera en rendir 
homenaje al emperador de los depor-
tes. Es fácil que el Club "Habana" de 
la capital, después de la serie con el 
" B r o o k l y n " nos visite y nosotros lo 
veríamos con sumo' gusto. 
¿Por qué la empresa de Almendares 
no se pone de acuerdo con la de aquí 
para que vengan las novenas que visi-
ten esa Capital? Yo creo q îe sería pa-
ra ambas un buen negocio y así daría-
mos un paso más para que en Cuba 
ínviéramos una Liga Nacional? 
Los juegos que se lleven a efecto 
en esa Capital con el " B r o o k l y n " se-
rán reproducidos en uno de los Toa-
tros de la localidad por una pizarra 
lumínica. 
Los infantiles siguen progresando; 
la serie fue ganada por el "Almenda-
i c s " y el próximo domingo comenzará 
r.na nueva serie con el "Matanzas." 
Club de nueva organización y "uyo 
director es el conocido player matan-
cero Failde que tiene conquistadas 
simpatías entre los Cubistas. 
La anotación por entradas del últi-
mo desafío entre "Almendares"' y 
"Habana" en la siguiente: 
Almendares. . . . 200 020 100—5 
Habana 020 000 100^3 
En este juego se distinguió en pri-
mer término Baby Masforrol. segun-
da base del "Almendares" "diminuto 
player" que juega su posición admi-
rablemente y llama la atención por lo 
bien que " f i l d e a " los lanens que se le 
prosentan: merecen también elogios 
García pitcher del "Almendares" y 
el catcher Taquechel así como Kinde-
lán y Badel pitchers del "Habana". 
Esto son futuras estrellas del "ba-
se-ball" en Oriente. 
P. L . Boudet. 
La Victoria del "Fe" 
Xuestro colaborador sportivo e¿ 
Santiago de Cuba, el joven señor Bou-
del, nos telegrafió eu su oportunidad 
el resultado del primer desafío entre 
los "Barones" del Sur y el club Pe, 
de temporada en la capital de Oriente! 
El hecho de haber venido dirigido 
el telegrama con carácter personal y 
no encontrarse a la hora de su llegada 
en la redacción del periódico el inte-
resado, fué la causa de no haberlo 
blicado con tiempo oportuno. 
Según dicl^> telegrama el recibi.*.' 
miento hecho a los "'boys" del " B i r l 
mingham" fué un* acontecimiento. 
Más de dos m i l fanáticos con bafll 
das de músicas se hallaban congregaj 
dos en la Estación del Ferrocarril p 
da darles la bienvenida. 
Una vez en tierra lc& players ame 
ricanos fueron aeoimpañados hasta e 
hotel "Venus' donde se les tenía pi 
parado alojamiento. 
A l d ía siguiente, sábado, hicieií 
su debut en los terrenos 4e ^Santiago1 
Park," jugando con el cliib l'V, da-
excursión en la capital Oriental. 
El desafío fué de lo más interesal 
te, y nunca los terrenos del baseball 
se vieron tan favorecido^ como am 
tarde. 
El Alcalde Municipal, el GobennB 
dor Provincial, el Cónsul anifr icanj 
e innumerables familias de \n liuenJ 
sociedad oriental dieivn i i m í a ial 
fiesta con su presencia. 
E l Birmingham jugó como s.-iba 
hacerlo, profesionalmente, al ext ra 
mo de no cometer un solo error. 
Foxen que se hizo cargo del nox,fl 
jugó muy bieu, pero los feista.s le ea'fl 
tigaron la bola con oportunidad J 
fuertemente. 
Guerra, el célebre outficld. en M 
campo ;hizo filigranas, y oí nianio al 
bat en la séptima entrada dió un " I I M 
me r u n " con las almohadillas oci ipl l 
das. 
También Ellan. (pie aquí paila dai 
particular hi/.o al bat. dió otro " h M 
me r u m . " 
El desafío termino en medio de.iiTi| 
gran ovación para el club Fe, que o l í 
tuvo la victoria, ipgr una anotación d ] 
7 por 4. 
El domingo debieron jugar los i-luos 
Birmingham y Oriente. • 
Existe gran expectación para vel 
a los orientales frente a los Barones^ 
Derrota del "Oriente" 
(Por telégrafo) 
Ayer jugaron Los "Barones" K O M 
los muchachos del chib Oriente. 
Los del Birmingham pusieron en i H 
" b o x " a Gregory, que estuvo m u f l 
efectivo durante el juego pero en' 
úl t imo inning, dió dos bases por beH 
las, bases que se convirtieron en vaB 
rreras por un doble rol™ y por d i 
oportuno h i t de Rey-
'Los "Barones" jugaron sui nQ 
error, pero en el " b a t t i n g " estuv^B 
ron bastante flojos. 
El resultado del juego fué el *m 
gniente: * • 
Binmingham . . . lO(MU)rii:-;ii 4 ] 
Oriente . . . . . . onnOOOOOÜ—3 i 
Two base hits: Kniseley! 
Salen bases: Rojas 2; Bravo 1 
Sacifice hi ts : Me Bride. 
Saerifice f l y : Mayer. 
Struck outs; por Gregory, 5; pv* 
Muñoz, 6. 
Bases por bolas: por Grcsrnry, 3» 
por Muñoz. 2. 
Urapire: Medrano. 
Tiempo: una llora 35 minutos. 
L. Boudet. -
_ Cabalgando en un corcet 
del color ' del agiiacata 
llega a París un donceí 
que nos reparte a sranol 
'en marear de chocolate. 
Corre el ruso y &1 cosaco 
por comer losa tan rica. 
En tanto clama el polaco, 
el alemán y el austríaco: 
¡Vivan Mestre y iMartinicat 
A 
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H A B A N E R A S 
Las bodas de la semana. 
Mañana. 
La de Enriqueta Casañas, la bella 
y gentilísima señorita, y el conocido y 
simpático joven Luis Comas Roca, que 
se celebrará en Belén a las nueve de la 
noche. 
Miércoles. 
En el Palacio Episcopal, a igual ho-
ra qw la enterior, la boda de la inte-
resante Emilia Nodarse y el distingui-
do doctor Federico Torralbas. 
Jueves. 
Rosita Cores y José González Alfon-
so, una simpática parejita, que unirán 
su suerte ante los altares de Belón. 
Viernes. 
También en Belén, como la que an-
tecede, la boda de la señorita Narcisa 
Aymé y el doctor José Agustín del 
campo. 
Sábado. 
Una boda en la intimidad. 
Es la de una »vecinita de la Víbora, 
la graciosa Vivita Mané, y el joven 
Perfecto Franco Montero, de la casa 
Casteleiro y Vlzoso. 
Yotra boda esa noche. 
Boda del gran mundo que llevará al 
templo de Belén un concurso nutrido 
y brillante de nuestra sociedad. 
Me refiero a la de la señorita Merce-
des Aróstegui, la espiritual e intere-
sante Cheita Aróategui, y el elegante 
y simpático joven Jacinto Pedroso y 
Hernández, miembro de la Directiva 
del Unión Clxib. 
Se habrá observado. 
De las seis bodas señaladas para la 
semana cuatro de ellas tendrán cele-
bración en Belén. 
Es la iglesia de moda 
De viaje. - n - q r r ^ ^ 
Hace sus preparativos para embar-
car el sábado, rumbo a Nueva York, el 
conocido y simpático joven Miguel Mo-
rales. 
Viaje de recreo. 
Es su principal objeto disfrutar de 
la gran temporada de ópera, en el Me-
tropolitan, con Caruso y la inolvida-
ble Lucrecia Bori. 
Se despedirá el joven clutrnan con 
una. comida, la víspera del viaje, para 
nn grupo de RUS amigos. 
Se celebrará en Miramar. 
Hacia Oriente. 
Esta noche, por el Central, sale para 
Santiago de Cuba el querido compañe-
ro Carlos E. Garrido, director de La 
Prmsa. J¡á 
Regresará en plazo próximo. 
# 
• * 
La fiesta de la Gaceta Teatral. 
Ampliaré lo que ya publiqué en las 
Vahaneras de la mañana con nuevos 
e interesantes pormenores. 
Es cosa resuelta, definitivamente, 
celebrarla en Payret el lunes de la se-
mana próxima. 
La parte musical, encomendada al 
buen gusto y dirección del maestro 
Hubert de Blandí, oUyo solo nombre 
basta como garantía de éxito, resulta-
rá, selecta, brillante, escogidísima. 
Tengo a la vista el programa. 
Es breve. 
Solo consta de cinco números que se 
Bticederán en el orden siguiente: 
Núm. 1.—Fantasía de Fausto, Sin-
gelée, solo de mandolina por la.niña 
Carmen Refojo, 
Núm. 2.—Serenata. Gounod-Schn-
ber. (Melopea) recitada por la niña 
Adolfina Jorge, con acompañamiento 
de instrumentos de punteo. 
Núm. 3.—Fantasía de Rigoleto, Ver-
di-Singelée. Solo de violín por el ni-
ño Antonio Serret. 
Núm. 4.—a Preludio, b Tarantela, 
Heller. c Gaveta, H. de Blanck. Solo 
de piano por la niña jNIargot de Blanck 
y Martín. 
Núm. 5. Escena de baile por las ni-
ñas Jorge. 
Los acompañamientos estarán a car-
go de las señoritas Serret y Jorge. 
Y cuanto al piano que se usará en 
la fiesta, de cola, Roniseh, es de la casa 
importadora de Anselmo López. 
Un detalle. 
El niño Perret, que figura en el 
programa que antecede, es de una pre-
cocidad artística verdaderamente ad-
mirable. 
Será su presencia en la velada de 
la Gaceta Teatral una nota de las más 
simpáticas' y más interesantes. 
Lucirá esa noche Payret un bello de-
corado, obra del jardín El Fénix, y to-
da la sala y todos los pasillos estarán 
alfombrados, y con gran profusión de 
luces, como en las representaciones de 
ópera. fu ^Sri 
Mr. Pemberton, el simpático admi-
nistrador de Payret, está dispuesto a 
hacer cuanto sea necesario para el ma-
yor auge y lucimiento de la fiesta en 
honor de las triunfadoras del certa-
men de la Gaceta Teatral. 
^ Los premios para las mismas, con-
sistentes en objetos diversos, se exhi-
birán en la Casa de Hierro, en una vi-
trina' arreglada y embellecida al obje-
to. 
Y también estarán expuestos en una 
de las vidrieras de la gran fotografía 
de Colominas los retratos de la Reina y 
las Damas de Honor. 
Hay muchos detalles más. 
Sé de un álbum, que se repartirá 
entre toda la concurrencia, como edi-
ción extra de la simpática revista noc-
turna de los queridos compañeros Al-
berto Ruiz y Lorenzo Angulo, 
Album que será una preciosidad. 
Llevará eñ sus páginas retratos y 
autógrafos en profusión. 
Algo original, muy artístico. 
In menioriam. 
Mañana, en el templo <ie Monserra-
te, se celebrarán solemnes honras en 
sufragio del alma del que fué José M. 
Toraya, ingeniero de alto reonmibre 
cuya muerte, ocurrida- recientemente, 
produjo en nuestra sociedad un senti-
miento general de dolor. 
Al piadoso acto invitan los familia-
res del pobre amigo. 
Esta noche. 
En Albisu, por las huestes de Miguel 
Muñoz, la interesante obra dramática 
La Garra. 
Novedad teatral de la noohe. 
ENKIQUE FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Qulnfana 
7 
k 
V E S T I D O S 
A I S O N 
Teléfono A-2913 S O M B R E R O S 
C 3709 al t 12-31 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
•egetal é Instantánea. La mejor de todas. Conserva el cabelle en eu hrt 
\iantez primitiva. De venta: en el Depósito General, & el Estocn*. 
' L A COMPLACIENTE." OBISPO 11». T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
3505 Obre.-l 
u . í t m m m w m m m m 
L L E G A R O N 
P A R T E DE LAS MUCHAS NOVEDADES Q U E PARA LA ESTACION DE INVIER-
NO T I E N E COMPRADAS EN L O S PRINCIPALES MERCADOS D E EUROPA 
LA CASA P R E D I L E C T A - " 
4 4 F I N D E S I G L O ^ 
S E D A S BULGARAS, EN C R E P E , RATINE, RADIUN Y L I B E R T Y . 
C U E L L O S , - C I N T A S , - B O T O N E S - Y - G A L O N E S 
Cuellos d e j e ! , Boas de Cisne, Marabú en diversas colores, adornos de todas ciases P A N ^ O S ,ana Y Charmeuse' ^ ^ P ^ de China, Crespones de lana 
y seda, Rasos Liberty, Muselina, Granadinas Chiffbnes, Franelas 
lisas y diagonales, Velos de lana, Chales y Mantillas. 
4 4 F I N D E S I G L O , , 
S A N R A F A E L 2 1 
Y A G U I L A 8 0 
T E L E F O N O S : 
A ' 7 2 3 6 Y A - 7 2 3 7 
^ W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W W w ^ 
C 3667 alt. 2-27 
AGrUA/ MINERAL A 4 CENTAVOS 
LITRO 
Se obtiene por cualquiera con la Sal 
artificial de Vicihy Erba. 
La preparación es fácil y rápida. 
Pídase en las Farmacias, cajitas pa-
ra doce litros. 8. 
las Nuevas Modas para 
el Invierno de 1913-1914 
SEGUN CARTA DE M I 
AMIGA EN PARIS 
La influencia de la Moda Parisien-
se es tan potente, que se impone hasta 
en los ipaíses más amantes de su inde-
pendencia én todos estilos. 
Hace dos años que el traje estilo 
sastre y el abrigo Jargo se consideran 
en París indispensables en el guarda-
rropa de toda mujer práctica y ele-
gante. 
Los grandes Modistos del Reinado 
de la Moda, han lanzado ya sus in-
mensas colecciones de Invierno, en 
las que obtienen la mayor preferencia 
los distinguidos trajes sastre y los 
elegantes abrigos. 
Esta nueva moda ha dado el golpe 
de gracia a los .horribles Sueters o ea-
misetag elásticas que se adoptaron en 
esta capital el pasado Invierno cre-
yéndolo la última moda americana 
con grandísimo error, puesto que en 
los propios Estados Unidos los Sue-
ters no eran llevados más que por la 
gente descuidada y ipobre y con el fin 
de evitar lag muchas prendas de abri-
go necesarias en aquellos países a 
causa del intenso frío. 
Pero aquí; en donde la temperatu-
ra permite a la mujer toda clase de 
fantasías, nunca debió adoptarse mo-
da tan poco graciosa y que en Europa 
sólo está consentida en lag Montañas 
y para dedicarse a los sports sobrs 
la nieve. 
Por fin la nueva moda parisién nos 
devolverá a nuestras compatriotas 
vestidas con elegancia y prácticamen-
te puesto que el traje así como el abri-
go son prendas»apropiadas a todas ho-
ras del día y en armonía con todas las 
ocupaciones y diversiones en que em-
pleamos el tiempo. Además con una 
blusa elegante, cuando una mujer se 
quita su chaqueta o su abrigo queda 
en carácter aun en los sitios de ma-
yor etiqueta. 
Saludemos pues, a la nueva Moda y 
demos gracias una vez más, a la des-
aparición de los anti-estéticos Sue-
ters, que más nos hacían parecer hom-
bres, que pertenecientes al bello sexo. 
Oondesita Azul. 
D E L O S P O L V O S S U P E R I O -
R E S N O M E O L V I D E S L O S 
M E J O R E S , 
La Sirena, Reina y Angeles 
c. 3724 1-3 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P M U 
ÑO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
EL ORACULO DE SIN ANTONIO 
Una graciosa combinación patenta-
da, para averiguar cuanto deaéen sa-
ber las damitas en asuntos de amor, 
intereses, porvenir, ets.' 
i Se vende? 
No. Se obsequia. Todas las casas 
importantes lo obsequian, de suerte 
que no hay más que pedirlo cuando 
se compre algo, insistir y si no se con-
sigue, ir a comprar a las casas que lo 
tengan y lo obsequien. 
Eg la manera de obtenerlo. 
Cuantas señoras y señoritas lo co-. 
noeen, se hacen lenguas celebrándolo, 
no sólo por su ingeniosidad, sino por-
que realmente parece inspirado por el 
Santo milagroso. Tal es su exactitud. 
• El Oráeulo de San Antonio consti-
tuye la novedad del día. 
Y a q u e u n c o n s e j o m e p i d e s , 
Usa Polvos NO ME OLVIDES 
" L A S I R E N A " , Reina y Angeles 
E L S A A D O 1 ? 
A b r i ó s u s p u e r t a s a l p ú b l i c o e n s u 
n u e v o e l e g a n t e , y e s p a c i o s o l o c a l d e G A L I A N O 6 4 , 
" L A E L E G A N T E " 
CON UIV SUNTUOSO SURTIDO, acabado de recibir, de cuantc en París constituye la última 
expresión de la elegancia y el chic. 
INVITAMOS A LAS DAMAS a hacer una visita a esta casa, en la seguridad de encentra lo de última 
moda *fi adornos- fantasías, encajes, aplicaciones, galones etc., a precios reducidísimos. 
PRIMORES Y PREGIOSIOAOES 
Cuanto poieda soñarse en divinida-
des de ese París coquetón y bullicio-
so que impone la moda, se halla en 
' ' El Encanto,'' la casa que hoy en la 
Habana puede llamarse el Palacio de 
la Moda. 
¿No han visitado aún los nuevos 
Departamentos de Confecciones ins-
talados en los altos y bajos de San 
Rafael 36 y medio? 
Es imprescindible a las damas ele-
gantes visitar El Encanto...o como 
ha dicho recientemente un distingui-
do poeta: La Casa de los Encantos - . . 
mWm 
PAYRET—A las odio y melia: " La 
Marsellesa." 
ALBISU.— A las ocho y cuarto: 
"La Oarra." 
BOLITEA^IA. —Cine Santo* y Ar-
tigas: Variado programa. 
CASIXO.— Tandas: "Los apareci-
dos," "San Juan d(? Luz," "La Mo-
za de muías." 
MARTI.—Tandas: "Agua, Azuca-
rillos y Aguardiente,* "La Alegría de 
la Huerta" y "Certamen 'Nacional." 
HEREDIA. —Tandas: "Ramón el 
Conquistador," "Cornelio Manso," 
"Toros enchiquerados." 
CINE NORMA, -djimes blanco. — 
Dos tandas. 
CINES SE YÍ LL A—'Lunes de mo-
da.— Escogido programa. 
Plaza-Garden 
Restaurant. Habitaciones con vista 
ai Prado j Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscait gíac*. 
Bohemia. Se sirven A domicilio. 
2072 S.-l 
T E A T R O " H E R E D I A " 
PRADO Y ANITVAS 
Compaftl: de Zarzuelas ) ComeJlas ££ 
pañoias.—Funciór. diaria.—La domin 
gor y día^ festivos, matinéfe 
PRECIOC: 
Falce con entrañas 
Lunetas de/anterr con entrada 
Id. traseras con entrada. . . . 
Entradc. a tertulia. 
irfRA6ANT£ COriO UN RADO Dá 
^ L I L A S FRdSCAS — 
i r 
PERFUME D£ ULTinA n O P A ' 
PEVéNTA £N TODAS LAS PfRFUMERIAS. 
OtPOSITO-.LAS FILlPINftSrSn.RAFAEX 9.-
- TEL. A - 3 7 8^ . -
A oréelos razonable*» en "El Pasaje," Za-
lueta 32, enirt) Teniente Rey y Obrapla. 
3511 Obre.-l 
S O C I E D A D A N O N I M A 
"LA RESULADORA" 
A m i s t a d 1 2 4 H a b a n a 
Se cita a los sefíores socios para la Jutu 
ta General extraordinaria que tendrá efec-
to el día 3 de Noviembre, a las 7 y me-
dia p. m., rn el local de su propiedad. 
ORDEN D E L DIA 
Dar cumplimiento al articulo 33 del Re* 
^lamento y presen.tacl6n del Balance Gene' 
ral hasta el 31 del corriente. 
Habana y Octubre 30 de 1913. 
E l Presidente, 
Joné Fernftnde* LApec 
13750 alt. ím-31 L't-I 
R » 3 
¿ r 5 £ N J A B O N 
" L A F L O R " 
V á H I ¿ L I 7 £ V A ^ A 
m 
H A B A N A . . . 
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J 
los nuevos diputados 
Ciudad do ¡Miéjico, 2. 
Los ftaaciflTia/rios designados para el 
ftacnitino de las ¡recientes elecciones 
de diputados anunciaron que han re-
bultado electos 11 de los doce candi-
datos por el distrito federal 
Uno Idle los candidatos dejó de re-
cibir el número necesario de votos 
que exáge la Constitución. 
Entre los electos háHanse un hijo y 
nm cuñado de Huerta, tres miembros 
de su Estado Mayor y uno del Estado 
"Mayor del general Blanquet. 
DEBER GOMPUDO 
• Oonvencidos <ie las ÍKmdtdes por todos 
Reconocidas de las (pljldoraQ vítallnas, 
toreemos cumplir tm deber recomendán-
Üoselas a todos los hombres, Jóyenes o 
piejos, que hayan perdido el vigor de la 
*dad juvenil. 
Son esas pfldoras admirables por todos 
xxnceptos: curan la debilidad, sin oca-
ionar perjuicios de ninguna clase. 
Las pildoras vitallnas son la última pa-
'tabra, lo mejor que se ba inventado para 
fe, cura de la impotencia 
• (Médicos aoreditadlsimos y un miLlón de 
hombres curados radicalmente ipregonan 
V>s beneficios que se reciben recurriendo 
i esa medicación que por ahora no reco-
noce rival. 
Se venden en bu depósito el crisol, nep-
iuno esqi^na a manrique y en todas las 
yarmacia*. 
¿Dónde e s p a s i ? 
New York, 2. 
Después de tres meses ido varias in-
dagaciones y pesquisas, os amigos del 
wTigre de los Andes'' están conven-
idos ide que ¡ha muerto o se halla en-
cerrado en algún calabozo venezola-
no. 
BUFETE 
El señor Pedro Pérez Ruiz nos par-
ticipa que ha abierto su estudio de 
ibogado en Santa. Clara, en la calle 
le la G-loria mimero 12. 
Sánchez en capilla 
Madrid 3. 
£1 ex capitán Sánchez ha sido tras-
ladado al campamento de Oaraban-
chel, donde se ha instalado la capilla. 
Inmediatamente de llegar entró el 
reo en ella, donde permanecerá hasta 
la hora señalada para su fusilamien-
to. 
A N I S N E C T A R 
E L M E J O R D E L M U N D O 
El ahorcado -
Cipriano Avejo 
San Sebastián 3. 
E l juzgado ha practicado pruebas 
concluyentes en la casa en que apare-
ció ahorcado Cipriano Avego, prue-
bas que fueron presenciadas por los 
médicos forenses. 
Estas diligencias fueron completa-
das con nuevas declaraciones de las 
mujeres detenidas (la viuda y ¡La cria-
da) poniéndolas en libertad por no 
resultar cargo alguno contra ellas. 
Quedó comprobado que se trata de 
un vulgar suicidio. 
Vapor incendiado 
KAXíVA'i'DBNiTO DrE 'NAümAiGOS 
Santander 3. 
E l vapor alemán "Krousprincesin-
Gecilie" ha entrado en puento trayen-
do a su bordo a los náufragos del va-
por francés "Patrie." 
De^ie eü buque alemán presencia-
ron los viajeros la desaparición del 
"Patrie" buque que fué incendiado 
después de efectuar el salvamento, 
para evitar peligros a la navegación. 
T A B A C O S F I N O S 
DE-
V U E L T A A B A J O 
E s t r e l l a , 1 9 . T e l é f o n o A - 3 8 3 4 
C 3880 8-3 
« C U B A C A T A L U Ñ A " 
= = = = = G A L K A N O N U M E R O 9 7 = = 
La casa preferida por 
sus magníficos 
H E L A D O S , 
D U L C E S , 
VIVERES FINOS, 
V I N O S y LICORES. 
SERVIMOS A 
D O M I C I L I O 
Visítese este concu-






Ciudad de Méjico, 2. 
Continúa la prensa de esta ca/pital 
publicando artículos mordaces contra 
Félix Díaz, con motivo de su reciente 
fuga. 
' ' E l ImpardaT' dice: 
''•El sobrino de don Porfirio ha de-
mostrado, en Veracruz, ser tan co-
barde como un conejo, y, en vista de 
su fuga, hasta traidor a su patria." 
Aludiendo al hecho de haber re-
chazado Díaz pretextando la enfer-
medad de su esposa, la invitación de 
Huerta, quien, como ya se comunicó 
por el cable, lo llamó a la capital, 
agrega " E l Imparciail:" 
"Se negó a aceptar la cordial invi-
tación del Presidente Huerta, después 
de vergonzosos aplazamientos- y mi-
serables subterfugios, escondiéndose 
bajo las faldas de una mujer como 
falderillo asustado, con el rabo entre 
las pie¡^nas.,' 
Los íntimos amigos de Díaz sostie-
nen que él debió tener poderosos mo-
tivos para hacer lo que hizo, y los par-
tidarios del gobierno califican su acto 
de un golpe de astucia, encaminado 
a aumentar la animosidad que reina 
en Washington contra Huerta. 
El MAL TIEMPO 
(Viene de la primera página ) 
Don Ernesto Carbó, de la firma Vi-
1 aplana. Guerrero y Oa. 
Don Antonio Eomañaclh, ^el alto 
comepedo de Oailbarién. 
Y los comerciiantes de osía capi tal 
y de varias ciudades del interior, se-
ñores: lAtaadeo Obregón, Antonio Ga-
oney, Gabriel OPaipol, Felipe Ormaohea, 
señora Avelina Villar de Oramehea y 
sus hijos José y Angela; Jc^é Rosé; 
Eusebio Olavarría; (Celestino Oueto; 
Félix González; Ramón García; se-
ñor.as Esperanza Barcón; Eloísa Her-
nández y Dulce iMaría Fernández; 
ÍRanrón Lófpez; Antonio Ortáz; Ernes-
to ¡Bamach, .señora y tres hijos; Sil-
vestre Sainz v su h lermana Pilar; se-
ñora Eliana Alvarez; Santiago Coló-
me; señora Rosa Rois; Javier Xuoe-
ta; José García: Manuel Mes; seño-
ra Elena Vijande; Ramón Chao; Se-
cundino García; Gabriel López; Do-
mingo Pérez; señora Juana Xúñez; 
los hermanos Alfredo y Julio ligar-
te: Pedro ÍFaonagalla y señora: seño-
ra Juana Menocal: lEnriqiie Bóyer; 
Ernesto Fisher y doctor Pedro Bari-
11a. 
EL ETHYiL 
El vapor inglés " E t h y l " llegó boy 
de 'Xewport Nens, con cargamento' de 
carbón para la compañía de Aponte 
y Rojo. 
'El " E t h y l " encontró un tiempo 
bastante malo, pero no tuvo nove-
dad. 
En cambio, encontró el día prime-
ro, por la tarde, navegando a seis mi-
dlas al (Sur del faro de iSapelo, cerca 
de la Florida, un yaoht* d'esarbolado y 
al garete, porque se "le había roto 
el timón. 
Dicho yacht era el "Anita.** de 
bandera americana y perteneciente a 
la matrícíula de iNcrw Jersey. 
Dirigíase el " A n i t a " de New York 
a Puetrto Padíre, cuando le sorprendió 
el mal tiempo que le ocasionó esas 
averías. 
El Capitán del "Ethyl ." echó un 
bote al agua y mañdó a un tripulante 
para otfrecerta auxilio, ú lo querían, 
a la tripulación del "Ani ta ," pero 
ésta rehusó el ofrecimiento por'que es-
taban en condiciones de reparar las 
averías, y seguir viaje solos. 
El " E t j h y r ' entonces continuó via-
je para la Habana 
Ponga en orden su estómago que es 
la raájquina de la vida. Lo consigue 
usted tomando una semana el agua 
de San Miguel. Pruébelo que en la 
prueba no habrá de arruinarse. Depó-
tito: Tacón 4, Teléfono A-7627. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Noviemíbre 2 
Barcelona y escalas vapor español 
"Antonio López," con carga. 
De Hamburgo y escalas vapor alemán 
"Cherusquia," con carga. 
T>e Bilbao y escalas vapor español "Al-
fonso X U , " con carga. 
DIA 3 
De Hamburgo y escalas vapor alemán "F . 
Blsmarck," con carga. ^ 
De Oayo Hueso vapor cubano "Julián 
Alonso, con carga. 
De Newports News vapor inglés "Ethyl," 
c«n carbón. 
AGOIONES Y VALORES 
En la Bolsa Privada se efectuó esta 
mañana la siguiente venta: 
50 acciones Banco Territorial de 
Cuba, a 110. 
Esperando la hora 
LOS ESTADOS UNIDOS LISTOS Y 
PREPARADOS PARA LA CON-
TIENDA 
Washington, 3. 
Los ''planes de guerra" dél depar-
tamento de artillería de los Estados 
Unidos, se han completado, y por vez 
primera en la larga ¡historia de los 
Estados Unidos, la nación se halla lis-
ta pora, en cualquier momento, equi-
par 500,000 hombres para la campa-
ña contra cualquier potencia de pri-
mer orden. 
Estos planes se han estado madu-
rando de seis años a esta parte y com-
prenden el aumento del ejército re-
gular y la, organización y pleno equi-
po de la milicia en los campamentos 
ide concentración. 
y M I L 
Azúcares y Valores 
Londres, Noviembre 3. 
Azúcares centrífugas, tpol. 96, ICs. 
ioy2d, 
Mascabado, 9sñ 3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cOsedha 9s. 634d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regis-
tradas en esta plaza, abrieron hoy a 
£84, ex-dividendo. 
a 
(Viene de la primera página.) 
coartó mi libertad; fui muy dicho-
sa... pero era galante... las muje-
res lo buscaban mucho... en Italia 
me lo disputaban... 
-No pudie menos de sonreír malicio-
samente, recordando aquella frase 
del Tenorio": 
' 'Salté a Italia, buen p a í s . . . " Y 
para disimular mi sonrisa le dije: 
—'¡No es exitraño, señora; ya ve 
usted, yo misma aun vengo buscán-
dolo!... * 
—(Pero usted1 busca al poeta— me 
respondió con viveza juvenil—; su 
sentimiento se purifica más con la 
muerte. .Antes.. .yo no podía separar 
en mi amor al poeta del hombre. 
Se vuelve a levantar y me trae re-
tratos de su esposo en grupos con da-
mas que ostentan peinados y trajes 
antiquísimos, como recién casado con 
'ellas. 
—Mire usted: esta es la duquesa 
de-..; esta, la marquesa.., la ac-
triz. . . , l a . . .¡Todas se desvivían por 
retratarse a su lado! ¡Lo que yo no 
pude conseguir jamás! 
Esta frase me llena de respeto. Yeo 
la psicología del poeta anciano, que 
temía aparecer cerca de la esposa ju-
venil y que dejó, quizás sin sospe-
charlo, una eterna amargura detrás 
de ^1. 
—'¿Cómo escribía su esposo? 
—No tenía ninguna anormalidad; a 
tedias horas y con perfecto equilbirio. 
guiaba por la insipiración y dejaba 
mucha labor sin corregir. Así es que 
quedaron a su muerte muchos legajos 
inéditos sin acabar. Log tiene un ami-
go suyo, que no se ha atrevido a orde-
narlos aún. 
Con timidez abordo un nuevo tema. 
—'¿Su situación económica? 
iba viuda me cuenta que su esposo 
no dejó ninguna fortuna y, con sen-
cillez, entra en detalles de sn vida. Ha 
tenido la candidez de reconocer deu-
das de la .juventud de su marido y de 
no defender indiscutibles derechos an-
te los tribunales. Se queja con amar-
gura de las 'Sociedades literarias, que 
se llevan el producto de las obras'de 
su esposo. 
—Ya ve usted—rae dice—: a mí só-
lo me pertenecen los derechos de la-s 
que se representan en el Extranjero, 
y únicamente cobro los de América del 
Sur; porque dicen que Cuba y Filipi-
nas no son del Extranjero aun... 
De este modo, la viuda de Zorrilla 
no puede vivir ni del fruto del trabajo 
ide su marido ni del recuerdo que la 
patria la consagra. Sólo los Reyes 
han honrado la memoria, de poeta pa-
sándole a ella la pensión de 3.000 pe-
setas que le tenían concedida. 
—La Reina Cristina me escribió 
dándome el pésame y anunciándome 
este favor—me dice. 
—Comprendo que me debo despe-
dir; pero me resigno. 
—.¿Y esos papeles, esos retratos, 
esas cartas perdidas?—Jdigo, angus-
tia la. 
—Es imposible hallarlas—repite do-
ña Juana.—Algo, muy poco, debe 
quedar en los baúles, cerrados des-
pués de sai muerte, y que yo no he vis-
to con mi ceguera y mi enfermedad, 
—'¡Si yo pudiese verlos! murmuro 
en voz baja. 
Doña Juana me escucha, y me pro-
mete buscar en ellos a mi regreso. 
Y me marcho encantada de haber 
coi^seguido la evocación viva, y a!go 
•inverosimil en esta hora, de un poeta 
lejano y entero, lleno de una lírica 
tan heroica -, 
Colombine 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
A L A S 11 DE LA 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
Noviembre 3 
Plata e s p a ñ o l a de - —JL. 
Oro americano contra oro e s p a ñ o l de _ 
O ro americano contra plata e s p a ñ o l a 
CENTENES - -
Idem en cantidades 
LUISES - - - -
I d e m en cantidades — 
El peso americano fen plata e s p a ñ o l a 
. 99 
- 9 ^ 
a 10 
a 9 9 ; í % V . 
a 10 ^ P . 
a l O 1 / ^ P. 
.... a 5-32 en plata. 
. a 5-33 ' 
a 4-26 en plata. 
. a 4^27. 
a 1^0 a 1.10 J . 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE Y ALORES 
A B R E 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
de Cuba, IVz a 3% 
Plata española contra jro español 
99 a 99i4 
Greenbacks contra oro español 
1097/8 a 110^ 




Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. , . . 
Obligaciones primera bípe-
de la Habana 
Obliraciones segunda bipo-, 
teca del Ayuntamiento de 
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones Ira. hipoteca 
F . C. de Cienfuegos a VI-
llaclara. . 
Id. Id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín , 
Banco Territorial de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas j Elec-
. tricidad. 
Bonos de la Ha vana Elec-
tric R a i 1 w a y's Cj. an 
dilación 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía ao 
Gas Cubana. . . . . . . 
Bonos Segunda hipoteca de 











Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
id. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
•bana 













105̂ 4 107 
103 108 
Matadero Industrial. . . v N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) 5% «in 
Cuban Telephone Co • SO 100 
ACCIONES 
Eanco Españoi de la isi» 
de Cuba 99% 99V 
Banco Agrícola de Tuerto 
Príncipe : 90 sin 
Bcunca Nacional de Cuba. . 120 sin 
Banco Cuba N 
Compaáía de Ferocarriies 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 90 90% 
Compañía Eléctrica de -San-
tiago de Cuba 25 4f 
C o m p a ñ í a del Ferocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana prefe-
rentes . .: N 
Nueva Fábrica de Hielo . . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Pieferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, .Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Kavana Electrio 
Uaiiways L i g b t Power 
Preferidas .: 99̂ 3 100^ 
Id. id. Comunes 87% 88^ 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanctl 
Spíritus 6 ela 
Cuban Telephone Co. . . . 66 70% 
Cuban Telephone Co. (pre-
feiidas) N 
Ca. Alumbrado y aluelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) - N 
Banco Territorial de Cuba. 11.1 125 
Id. id. Beneficiadas. . . . 16 24% 
Cárdenas C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba». . . .; 10 4(1 
Ca. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Noviembre 3 de 1913. 
E l Secretario. 
Francisco Sáncnez. 
® 
I N V I I E R N O 
m. <§ 












Garantizamos nuestras marcas 
C STUS 
GRAN surtido en S O M B R E R O S . 
P e l e t e r í a y S o m b r e r e r í a r - - - r ^ 
" L a L u c h a " A¿u¡la y Estrella 
GRAN SURTIDO en CALZADO de CABALLEROS y NIÑOS. 
c 3879 alt. 
T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O 
Cupones y Libretas de Ahorro: 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA 
¥U|es Bratultos (Premios de Constancia j Propaganda)! 
Llerandi y Cm.-S. Rafael 1 >2. Habana 
